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．特集卜一新入生歓迎ー一J・
新入生諸君ヘ：キャンパスと友人と思師
学生部長 浜 谷 正 人
本号は新入生， 特 に 1600 名 近 い学部新入生諸君
の た め に編 ま れた も の で 大学生活 を どの よ う に
送 る か， そ の要請を 紹介す る こ と を 目 指 し てい る 。
た だ し ， 学生諸君 は そ の顔が違 う よ う に ， 価値観
や専攻分野， 趣味や気質な ど， そ れぞれ異 な る の
で， こ れ こ そ富 山大生の過 ご し方 と い う も のがあ
る わ けで、 は な い 。 各 自 の 意思 と 決断で， 個性的で
多様 な 生活が送 れ る こ と こ そ ， 大学の特長の最た
る も の であ ろ う 。 私の近辺に現 に い る の だが， 昼
と 夜 を 逆転 さ せ た 生 活 を （ 一定時間 に 限 ら れ よ う
が） 享受す る こ と も 可能だ し ， （ 親 は た ま っ た も
の で は な か ろ う が） 8 年間 在学 し て ， じ っ く り 大
学生活 を楽 し む こ と も 可能で、あ る 。 ま た ， （ 教 師
に と っ て は ， プ ラ イ ド を 傷つ け ら れて内心は不愉
快だが） 4 年間 サ ー ク ル活動 に没頭す る こ と も 学
部・学科 に よ っ て は， で き な い わ け で は な い 。 た
だ， 充実 し た学生生活 を 送 る 上での共通の心構 え
と い う よ う な も の は あ ろ う 。 日 頃考 え て い る こ と
を ， 3 点 ほ ど紹介 し よ う 。
ま ずは キ ャ ン パ ス ・ ラ イフを楽 し む こ と 。 富 山
大学の キ ャ ン パス に は そ れぞれ由緒を も っ た 石
碑や 門柱 ・ 植物が少な く な い 。 建物や 道路 も 随分
整 っ て き た 。 例 え ば， 正 門 を 入 っ てす ぐ右端， 樹
齢6' 70年 と 推定 さ れる 松の大木があ る 。真偽は
定かで、 は な いが， 〈別 れの松〉 と 呼ばれて い る 。
五福の キ ャ ン パ ス は旧陸軍の連隊基地跡地であ る
が， 当 時， 入営す る 兵隊がこ の松の下で親子や兄
弟 と 別 れ を惜 し ん だ こ と に 由来す る 。 経済学部や
図書館の高層化で， 正門 あ た り か ら 眺め る ス カイ
ラ イ ン も 大分， さ ま に な っ て き た 。 早朝 と 夕 刻が
見頃。 正 門 か ら 図書館 ま で360 メ ー ト ル ほ ど続 く
通路を メ イ ン ス ト リ ー ト と 通称 し て い る 。 カラ ー
の イ ン タ ー ロ ッ キ ングの歩道が美 し い 。 車道 と 歩
道 の 間 ， 約290 メ ー ト ル に渡っ て 植 え ら れ て い る
樹木はユ リ ノキ で， こ の並木， 今や富大の シ ン ボ
ル的存在 と な っ て い る 。 こ れ は 昭和35年頃か ら 順
次計画的に植え足 さ れた も の。 全学的 な樹種選定
委員会 ま でつ く る ほ どの ， 気の入れよ う で、あ っ た。
現在は， 図書館に向か つ て右側 に55本， 左側に51
本 と な っ て い る 。 5' 6 月 の新緑が殊 に見事であ
る 。 こ のユ リ ノキ並木 と 図書館前で交叉す る よ う
に イ チョ ウ 並木 も み ら れる 。 こ れは黄葉す る 秋が
見 ごた え あ る 。 教育学部裏の桜並木 も 是非観賞 さ
れ た い も の 。 こ れは 4 月 中 旬 に ほ ぼ限 ら れ る 。 余
暇や課外 に は ， キ ャ ン パス の各所 に 置かれて い る
ベ ン チ で語 ら い合 っ て も ら い た い も の で あ る 。
（ な お ， キ ャ ンパス 内 の 歴史的文物 に興味 の あ る
方は， 『学園 ニ ュースJ,No.82-90の 「キ ャ ン パス ・
ウ ォッ チ ングJ を 参照 さ れた い 。 ）
次 に ， 月 並みで は あ る が， 同僚や先輩 ・ 後輩 と
親 し く 交遊 さ れ た い 。 そ う し て ， 終生付 き 合い続
け る こ と の で き る 友人 を 作 っ て ほ し い も のであ る 。
競争関係か ら は真の友人・知 人 は 生 ま れに く い も
の 。 こ の点， 大学に は ， ラ イ バル 関 係 に な く 相互
に 協 同 で き る 状況や機会が多い 。 こ れ こ そ大学生
活最大の特長であ ろ う 。 諸君に そ の 自 覚 は今 は な
か ろ う が， こ の よ う な好機 は 人生 に め っ た に な い
のであ る 。 こ の機 を 生 か し て ほ し い も の 。 ま た ，
入試の多様化で， 普通科や理数科の学生ばか り で
な く ， い ろ い ろ な 背景 を も っ た学生が入学 し て く
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る よ う に な っ た 。 社会人の経験者 も お れば， 専 門
学校の卒業生 も い る 。 帰国子女 も お れば外国人留
学生 （ 平成 9 年 1 月 1 日 現在， 全学で206人 ） も
い る 。 さ ま ざま な 背景や経験， 才能や 目 的 を も っ
た 人々 と 虚心 に な っ て交遊 し ， 終生付 き 合い続け
る こ と の で き る 友 人 を つ く っ て も ら い た い 。 特 に
日 本人の学生諸 君 に お願い し て お き た い の は ， 各
自 ， 最低一人の 外 国 人留学生 と 友人 に な っ て ほ し
い も の で あ る 。
最後に な る が， 尊敬で き る 師 を 見つ け て親 し く
接す る こ と 。 で き れば終生続 く 子弟 関 係 を築いて
ほ し い 。 私事に 及 んで、恐縮だが， 私は昨年 4 月 8
日 に 人生最大の恩師 を な く し た 。 大学 3 年の 4 月
初め ， 外書講読 （ ド イ ツ 語） の教材 を も ら い に 教
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室 に い っ て以来だか ら ， 33年 間 に お よ ぶ子弟 関 係
であ っ た 。 人生の 師 を失っ て ， こ の 1 年間 ， 寂実
と 過 ご し たが， 今は， か く も 長い子弟関係が も て
た の は ， 人生の幸せであ っ た と 自 ら を慰めて い る 。
若 い 頃 は ， こ の恩師 に読んで も ら う た め に論文 を
書 い た 。 富山大学 に赴任 し た の も ， こ の思師の勧
め に よ る 。 諸君 に も ， 将来， 恩、師 と 呼べる よ う な ，
尊敬すべ き 師 と 会遇で き る こ と を 祈念 し た い 。 た
だ， こ の よ う な 師 と 巡 り 合 え る の は ， 偶然、 （ 運 ）
に依る と こ ろ も 少な く な く ， 日 頃か ら 常 に ， 強い
向学心 を も っ て 多 く の 教師 と 敬 し て交 わ る 他， こ
れ と い っ た 術は な い 。 新入生諸君の幸運 を 祈 り た
し、 。
．特集「孟工扇天主歌面三＝J・
ピラミッドの底辺としての教養教育
教養教育実施専門委員会委員長 山 本 孝 一
皆 さ ん の 富 山大学への 入学 を 心か ら歓迎致 し ま
す 。 こ れか ら 大学生 と し て の 第一歩 を 踏み 出 す皆
さ ん に 富山大学の教養教育 に つ い て簡単 に説明 し
た い と 思い ま す。
教養教育 と は ， た と え て言 え ば学問の ピラ ミ ッ
ドの底辺に 当 た る 部分です。 こ の た と え は ， 実は
私の先輩に 当 た る 先生がつ ねづね口に さ れて い た
言葉で， 私 も そ の 通 り であ る と 考 え ま す。 基礎的
な 学問 が専 門的 な 学 問 の た め の基盤 に な り ま す。
底辺が広く し っ か り と し て いればい る ほ ど， そ の
頂点 は ゆ る ぎ な く よ り 高く蛇立す る こ と がで き る
わ け です 。 こ れか ら 皆 さ ん一人一人がみずか ら の
内 に で き る だ け大 き な ピラ ミ ッ ド を 作 っ てくだ さ
u、 。
大学教育 は ， 長 い 教育期間 の最終であ る と と も
に ， 実社会へ出 る た め の準備期 間 で も あ る わ けで、
すが， 富 山大学の 教育 は どの学部 に所属 す る 人で
も 大 き く分けて二つ の 分野 を学ぶこ と に な り ま す。
つ ま り 各学部で行 わ れ る 専 門 教育 と ， どの学部の
人 も 共通 に学ぶ教養教育です。 両方 と も 1 年か ら
4 年 ま で， 平行 し てバ ラ ン ス よ く行われる 筈です。
こ の よ う な や り 方 は ， 皆 さ んが大学か ら 社会に巣
立 っ て 社会 に お け る 有益 な 一員 と な る た め ， 異 な
る 専 門 分野 の 人々 と も 理解 し合い協力 し う る 広 い
視野 を 養 う こ と がで き る よ う に と い う こ と で考 え
出 さ れ， 富 山大学では平成 5 年度か ら 実施 し て い
ま す。 教養教育 は 全学の教官の協力 で ， 富山大学
教養教育委員会 と い う 組織 を 中心 に さ ま ざま な工
夫 と 努力 の も と に 行 な わ れて い ま す 。
教養教育の授業科 目 は ， ま ず， 大 き く教養科 目
と 共通基礎科 目 に 2 分 さ れ， さ ら に教養科 目 は教
養原論 と 総合科 目 に， 共通基礎科 目 は外国語科 目 ，
保健体育科 目 ， 情報処理科 目 ， 言語表現科 目 に細
分 さ れ ま す。
教養原論は ， 人文， 社会， 自 然の 3 系列か ら な
り ， こ れは皆 さ んが所属す る 学部 で は あ ま り 扱 わ
な い分野 に つ い て の幅広 い知識 を 提供す る も の で
す。 各分野諸科学の考 え 方や現代的意義が理解 し
やすい よ う に ， ま た ， 学生の興味， 関 心 を も 考慮
し て テ ー マが設定 さ れ， 時代的な 要請 に も 目 配 り
の き い た講義が行わ れ ま す。 ま た， 少人数の ゼ ミ
ナール形式の授業 と し て教養原論演習 も 開講 さ れ
ま す。 さ ま ざま な 問題が山積す る 現代社会 は ， 学
問 の世界で も 以前の よ う に単純 に 文系 ， 理系 で は
割 り 切 れ なくな っ て き て い ま す。 そ の よ う な 世界
で 自 他 を 正確 に認識 し幅広 い 人 間性 を 養 う た め に
は教養原論は と て も 重要な も の と い え ま す。
そ の よ う な 考 え 方 を さ ら に発展 さ せた も の と し
て総合科 目 があ り ま す。 総合科 目 で は ， た と え ば
「環境」 ゃ 「 ジ、 エ ン ダー （ 性 ） J の よ う な各分野 を
横断す る 学際的テーマや時事的テ ーマ， ま た ， 富
山 の 地域 を 反映 し た テーマが設定 さ れ， 専 門 の異
な る 複数の教官の協力 の も と に授業が行われま す。
な お ， 外国人留 学生の た め に 「 日 本事情」 も 開講
さ れて い ま す。
と こ ろ で， どの よ う な分野の科学 も すべて長い
学問研究の積み重 ね の 上 に 成 り 立 っ て い る こ と は
言 う ま で も なく， ま た現代 は どの よ う な 分野 も 国
境 を 越 え て ， 各国の科学に携わ る 人々の 交流の上
に成 り 立 っ て い る こ と も 無視で き ま せん 。 こ の よ
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う な 中 で是非身 に つ け な く て は な ら な い の は ， コ
ミ ュ ニ ケー シ ョ ン の 基礎的技法 （ ス キ ル ） であ り ，
ま た大切 な の は 心 身の健全 な 把握です。 共通基礎
科 目 で は ， 学生が専 門 科 目 の履修に と っ て共通 に
必要 と さ れ る 基礎的技法 を 修得 し ， ま た ， 社会生
活 を 営 む う え で必要 な経験や知識 を 積 む こ と を め
ざ し ま す。
外国語科 目 と し て は ， 英語， ド イ ツ 語， フラ ン
ス 語， ロ シ ア語， 中 国語， 朝鮮語． ラ テ ン 語の 7
科 目 と 留学生用 に 日 本語が開講 さ れて い ま す。 経
済学部夜間主で は 英語が開講 さ れて い ま す。 何事
も 最初が肝心ですが特 に初めて学ぶ外国語の場合
は勤勉な努力が必要です。
保健体育科 目 で は ， 運動 と 健康 の 関 係や文化 と
し て の ス ポ ー ツ を 体験的， かつ理論的に学ぶ機会
を 提供 し ま す。 講義と 演習， そ の 他に実技があ り
ま す。 怪我や病気で集団 での ス ポー ツ 活動が困難
な 学生向け に特別体育 コース も 設け て あ り ま す。
そ の 他 に 自 然 に 親 し み 自 然の 中 での生涯ス ポ ー
ツ を 修得す る こ と を め ざ し て ， ス キー， 登山が集
中 講義で用 意 さ れて い ま す。
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ま た ， 皆 さ ん は情報処理科 目 と 言語表現科 目 の
いずれか を 選択 し て履修 し な ければな り ま せ ん 。
情報処理科 目 では学内 LAN を 中心 と し た 学習や
レ ポー ト 作成， 各種デー タ 処理， 附属図書館等の
文献検索や電子 メ ー ル等今後の学生生活 に お い て
必要な情報処理の基礎技術の修得 を め ざ し ま す。
ま た ， 言語表現科 目 で は少人数で授業 を 行 い ， レ
ポ ー ト ， 論文の書 き 方， 発表の仕方， 質疑応答の
仕方， 話 し方や 自 己紹介の仕方等の基本 を 身 に つ
け ， 言語に よ る 意志伝達能力 を 高 め る こ と を め ざ
し ま す。 そ の ほ か， 単位 と し て は認め ら れ ま せん
が， 少人数の 自 由 な 形式の授業 と し て ， コ ロ キ ア
ム も 開講 さ れて い ま す の で受講 し て下 さ い。
教養 と い う の は本当 は と て も 難 し い概念です。
教養 と は結局は生 き 方の 問 題か も し れ ま せん 。 こ
こ に取 り そ ろ え ら れた メ ニ ューの 中 に は最初は そ
の意義が理解 出 来ぬ も の も あ る か も し れ ま せんが，
ま ずは無駄 を 恐れず， どん欲に取 り 組ん で み て く
だ さ い 。 身 に つ い て 始 め て そ の す ば ら し さ の わ か
る も の も 沢山 あ る 筈です。 じ っ く り 頑張 っ て く だ
さ い 。
．特集卜一新入生歓迎一一J・
音読しろ， etc. －初習外国語学習の心がまえ一
人文学部 教授 奥 貫 晴 弘
初めて習 う 外国語の学習への心が ま え を 述べて
み た い の です （ わ た し は ド イ ツ 語教師ですが， な
る た け一般的 に 通 用 す る よ う 心がけ な が ら ） 。
英語の基本は し っ か り 身 に つ け て い る で し ょ う
ね 。 ち ょ い と あ や し い と 感ず る 人 は ， 一一い や ，
英語に 自 信があ る 人 も一一中学・高校で使 っ た教
科書 を ， 今 日 か ら す く ＼中学一年 の か ら 始め て ，
二カ月 ほ どか け て． 三 回 ほ どお さ ら い し て く だ さ
い 。 大 き な声で音読 し な が ら 。 と き ど き ， い ろ い
ろ な 文法概念 （品詞 と か時称 と か分詞 と か） の意
味す る と こ ろ を じ っ く り 考え な が ら 。 英語を一一一
試験問題 と し て で は な く 一一ー英語それ 自 体 と して，
じ っ く り 見直 し て ご ら ん な さ い。 自 分で も お どろ
く ほ ど英語の 力 がつ く と 思い ま す よ 。 こ ん な こ と
を 言 う の は ， 中 国 語 と 朝鮮語は 別 で し ょ う が， 他
の ヨ ー ロ ッ パ系の言語で使わ れて い る 文法概念は
ま ず英語 と 同 じ ですか ら こ れか ら 始め る 外国語
の理解 に不可欠 だ か ら です。
さ て ， わ た し の 前 に は ， 新た に学習す る 外国語
を な ん と かモノ に せ ん と 熱望す る 諸君がい ま す。
そ う し た諸君 に む か つ て ま ず言 い た い こ と は，
(1）音読 し ろ ， と い う こ と です。 と に か く 音読 し
て く だ さ い。 学校での授業は週にた っ たの 2 回 （＝
180分） です。 授業以外 に 毎 日 1 時 間 は音読 し て
く だ さ い 。 次 は ，
(2）馬鹿の一つ覚 え を し ろ ， と い う こ と 。 お と な
に な っ て学ぶ言語は ， き わ めて短期 間 に や っ つ け
る 必要があ る か ら ， 基本的 な事項 （ そ う 沢山 あ る
わ けで、 は あ り ま せ ん ） は ， 何が何で も 覚 え な け れ
ば， ニ ッ チ も サ ッ チ も 行 き ま せん。 そ う い う 事項
に つ い て は ， 教 師 が き っ と ， 必ず覚 え な さ い と そ
のつ ど指示す る で し ょ う 。
(3）容易 な 文例 を 沢山読め 。 も ち ろ ん何回 も 音読
し な が ら ！ 教科書 の で足 り な け れば， 練習帳や参
考書 な ど を 自 分で漁っ て一一一。 教師がプ リ ン ト 教
材 を く れる こ と も あ る で し ょ う 。
(4）文法上の概念 と 術語 と を は っ き り 意識 し ろ ，
理屈 に 負 け る な 。 （2）で も 触れ ま し たが， お と な の
語学々習は， 急坂 を 一気 に かけ の ぼる ス タ イ ルで
すか ら ， 文法か ら 攻め て行 く のがふつ う です 。 英
語 と の異同 に た え ず注意 し て い る と 面白 い し ， 理
解 し やすい で し ょ う 。
(5）逐語訳に よ れ。 い わ ゆ る 直訳です。 そ う す る
こ と で， 言葉があ る 規則 に よ っ て配置 さ れる も の
であ る こ と がわ か っ て く る はずです。
学習の基本的な姿勢は， ほほ こ んな と こ ろ で し ょ
う か。 実 を 言 う と ， こ れ ら 下線 を ほ ど こ し た五個
条は， 関口存男 と い う ド イ ツ 語の大家 （ ド イ ツ 語
以外に も 数カ国語がた いへん よ く で き た 人 で す ）
が或る と こ ろ で書い て い る 十個条か ら 抜 き だ し た
も の です。 （ こ の十個条 は ， 語学々習への ま ず絶
対的に信頼で き る 処方 と 思い ま すが， ち ょ っ と 目
に触れに く い本 に 載 っ て い る し ， 一般の人 に も 興
味があ ろ う と 思 う の で ） 他の五個条 も あ げて お く
と 一一
・ 中腰でや る位な ら ょせ。 （ こ れ を 諸君 に 言 う
必要は な いです よ ， ね ！ ）
・原書 を 引 き な が ら 辞書 を 読 め 。 （写 し ま ち が
い で は あ り ま せ ん ！ ）
－ 文法 に は統一 あ ら ざるべか ら ず0
．言は事な り 0
・欧州人種の概念形態 に興味 を 持て 。
（ お し ま い の三 つ は ， 学生諸君 に は ， 今 は わ か
ら な く て け っ こ う です ） 。
下線部 だ け は ， 今後何度 も 何度 も 読んで く だ さ
い一 何度 も 何度 も 壁にぶつ か る た びに。
ご成 功 を 祈 り ま す。
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．特集卜一新入生歓迎一一1・
教養教育事務室窓口から皆さんへ
皆 さ ん が入学 さ れて ま ず 授業 を 受 け る う え で
一番身 近 に な る 窓口です。
大学で は高等学校時代 ま での よ う に ク ラ ス ご と
の 固定 さ れた教室 は あ り ま せ ん 。 履修す る 科 目 ，
担 当 教官 ご と に 教室が変わ り ま す。
そ こ で時 間 表の一部変更， 教室変更， 試験通知，
学生呼び出 し等すべて掲示 に よ り 行わ れ ま す。
大学 に登校 し た ら 必ず 日 に 1 . 2 度 は所属学部
及 び企画室の掲示 に 目 を と お す習慣 を つ け る よ う
に 心掛 け て く だ さ い 。 掲示の見落 し ， 見忘れで期
日 が過 ぎた り ， 出 し忘れ等不利益が生 じ て も 本人
の責任 と な り ま す。
教養教育の 窓口業務 に つ い て お 知 ら せ し ま す。
1 . 教養教育 の授業 に 関 す る こ と 。
2 . 教養教育の教室 に 関す る こ と 。
3 . 教養教育の試験に 関 す る こ と 。
4 . 教養教育の ア ン ケー ト に 関 す る こ と 。
な お ， 諸証明 （ 在学， 成績， 通学， 学生運賃割
引 証等 ） の 発行 は 所属学部の学務係 に 申 込み， 交
付 を 受 け ま す 。
成績票の交付， 各種奨学金の 申請， 授業料免除
申 請 に つ い て も 所属す る 学部が窓口 と な り ま す。
教養教育の履修 に 当 た っ て は ， 次の 配付物 を よ
く 読み理解 し た う え で 自 分の l 週間分の 時 間 表 を
作成 し て み て く だ さ い 。
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1 . 教養教育 ガ イ ド
2 . 教養教育授業案内 （ シ ラ パス ）
3 . 授業時間 表
履修上 の 主 な 注意事項は ， 次の と お り です。
1 . 履修 申 告 を怠っ た場合 は ， そ の科 目 を 履
修 し ， 試験を 受 け て も 単位 は 認定 さ れ ま せ
ん。
2 . 履修科 目 が決定 し ま し た ら ， 履修申告届
（ マー ク シ ー ト ） に履修す る 授業科 目 の コー
ド番号 を 濃い鉛筆で、マー ク し ， 誤 り が な い
か よ く 確認 し て所属学部の学務 係 （ 経済学
部 は教務係 ） に 提 出 く だ さ い。
提 出 後 は ， 申告 し た授業科 目 の変更， 追
加はで き ま せ ん。
な お ， 後 日 必ず履修確認 を し て く だ さ い。
も し ， 授業科 目 の不一致等があ っ た 場合速
やか に修正届 を 所属学部へ提 出 し て く だ さ
し、 。
3 . 学部学科の指定 ク ラ ス 以外の ク ラ ス の履
修は で き ま せん 。 た だ し ， 中 国 語 に つ い て
は理学部， 工学部の学生で履修 を 希望す る
場合は人文， 教育， 経済学部対 象 の 中 国語
を 履修す る こ と がで き ま す。 （枠外履修）
ま た ， 英語 と ロ シ ア 語の双方 を 選択履修
す る 者 に つ い て ， 次の枠外履修が認め ら れ
ま す。
－ 火 3 限の英語の履修者で ロ シ ア 語の 履修
を 希望す る 者は ， 金 3 限 人 文 ， 教 育 学 部
対象の ロ シ ア語の履修
－金 2 限の英語の履修者で ロ シ ア 語の 履修
を 希望す る 者 は ， 金 3 限 人 文 ・ 教育学部
対象の ロ シ ア 語の履修
4. 外国語科 目 に つ い て は ， 2 外国語 を 選択
し ， 2 外国語を そ れぞれ週 2 回 履修 し な け
ればな り ま せ ん 。 な お ， 外 国 語科 目 以外 の
科 目 は ， 同 一 名称の授業科 目 を 週 2 回 以上
履修す る こ と は で き ま せ ん。
5 . 外国語科 目 の英語， ド イ ツ 語， 中 国語 に
つ い て は ， 学部， 学科等， 学籍番号 に よ り
ク ラ ス 指定があ り ま す。 必ず 自 分の ク ラ ス
を 受講 し て く だ さ い 。
6 . 健康ス ポー ツ は授業開始後の 第 1 週 目 に
コース分け を 行 い ま すので， 所属学部所定
の 時刻に 第 l 体育館に集 ま っ て く だ さ い。
7 . 情報処理科 目 と 言語表現科 目 については，
いずれか l 科 目 を 選択 し て履修 し て く だ さ
い 。 履修者 を 事前把握す る た め ， 4 月 1 4 日
（月）の学部 オ リ エ ン テ ー ショ ン の 際 に ， 履修
科 目 を 申 し 込 ん で、 く だ さ い 。
8 . 第 2 期 か ら 総合科 目 がス ター ト し ま すが，
7 月 に総合科 目 の履修方法 に つ い て 掲 示 し
ま すので注意 し て く だ さ い。
教養教育の履修に あ た り 疑問点があ れば， 放置
す る こ と な く 所属学部の学務係 （ 経済学部は教務
係 ） あ る い は教養教育事務室の 窓口で確認 し て く
だ さ い 。
．特集「一一新入生歓迎一一」・
サークル団体一覧
区分 サ 一 ク jレ 団 体 名
ア イ ス ホ ッ ケ 一 部 サ イ ク ン グ 部 男 子 ハ ン ド ボ ー ル 部
よロ』 ι丸一 道 部 サ 、y カ 一 音日 女 子 ハ ン ド ボ ー ル 部
ア 一 チ コニ 一 部 山 岳 音日 男 子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部
体 ア メ リ カ ンフッ ト ボ ー ル 部 自 動 車 音日 女 子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部
＝同白 応 援 団 柔 道 部 ノt ド 、、 ン ト ン 部
オ リ エ ン テ ー リ ン グ 部 少 林 寺 拳 j去 部 男 子 バ レ ー ボ ー ル 部
系
二ク工bニ 手 道 音日 ス キ ュ ー ノT ダ イ ビ ング 音� 女 子 バ レ ー ボ ー ル 部
サ 基 礎 ス キ 一 音日 7.k 河t 部 バ レ ー ボ ー ル 同 好 会
弓 道 部 ス キ 一 音日 フ コ二ー ン ン ン グ 部
t� 7盲"< 二ク工也ニ 手 部 倉Jj 作 舞 踊 音日 ボ‘ ウ ン グ 部
ク 剣 道 部 1曹 艇 音日 ヨ 'J 、 ト 音E
jレ 硬 式 庭 球 部 男 子 ソ フ ト ボ ー ル 部 ラグ ビ ー フッ ト ボ ー ル 音�
硬 式 野 球 音日 女 子 ソ フ ト ボ ー ル 部 陸 上 競 技 部
準 硬 式 野 球 音日 ソ フ ア 一 ス 部 ワ ン ダ ー フ ォ ー ゲ ル 部一
ゴ jレ フ 音日 卓 球 部 F A I R E s 
フィ ル ハ ー モニ ー 管弦楽団 手目 楽 音日 えロ』 目白 団
ギ、 タ ー ・ マ ン ド リ ン ク ラブ M M s ロ 、y ク 研 究 よヱエ』
文 ク ラ シ ッ ク ギ タ ー 研 究 会 E s s 現 代 史 研 汽力庁ヲ」主 ム� 
イヒ ♂ミ ン ク フ フ 写 7盲て 部 新 聞 z正』:;; 
茶 道 部 1ヰ 棋 部 R p G 同 好 主�』
系 虜1 団 ふ だ 放 送 研 究 よ主』 フ ォ ー ク ダ、 ン ス ク ラ フやし、
サ 落 三ロ五口 研 -;' し �』:;; 天 文 同 女子 4. 、 ア マ チ ュ ア 無 線 ク ラ ブ
マ ル ク ス 主 義 研 究 会 汽 車 旅 楽 部 イ フ ス ト 同 好 会
明，，、二 道 同 好 ム�、 美 柿f 音日 書 道 部
ク ク イ ス 研 勿／＂＂＇し 4. 、 自 然 環 境 研 究 会 児 童 文 化 研 究 会
jレ 人 形 劇団 ピ ノ キ オ 旅 行 石f 7'E 正 z』:;; フ ォ ー ク ソ ン グ愛好 会
文 寸,,.,. 研 K九内 司」三 � ム サ サ ピ研 究グ ル ー プ つ り 倶 楽 音日
聖 書 石売 q九h.. よZ三』
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．特集「一一新入生歓迎一一J・
富山大学フィルハーモニー管弦楽団
私達富山大学 フ ィ ルハー モニ ー 管弦楽団 は通称
「富大 フ ィ ルj と呼ばれて い ま す。 （ さ ら に略 し て
“ フ ィ ル”だ け でもわ か る ）
富 大 フ ィ ルで行う大 き な 行事と し て は ， 6 月 に
行う 「 フ。ロ ム ナ ー ド コ ン サ ー ト」 （ 略 し て “ プ ロ
コ ン ” ） と 1 2 月 に 行う 「定期演奏会」 （ 略 し て
“定演”） の 2 つ の 大 き な演奏会があ り ま す。 プ
ロ コ ン は今年で19回をむか え ま すが， 以前 ま で富
山市公会堂で、行 っ て い たものを今 回 は 富 山駅北側
の オ ーノてー ド ホ ー ルで 6 月 21 日 に行二う こ と に な り
ま し た 。 曲 目 は ， ベ ー トー ベ ン の 「運命」と， ド
リ ー ブ作曲の 「 シ ル ヴ ィ ア」と， J . シ ェ ト ラ ウ
ス 作曲の 「美 し く青 き ド ナ ウ」です。 ベ ー ト ー ベ
ン の 「運命」は皆 さ ん知つて の通 り あ の超有 名 な
曲です。 現在， 富 大 フ ィ ル で は ， こ の 3 曲にむけ
て頑張 っ て い ま す。 で は 普段 は どん な 活動をL
て い る かというと， 先 に あ げた演奏会 にむけて の
練習が主 な 活動 で ， 他 に は ， 県内で演奏の依頼が
あ ればそ こ へい っ て演奏す る ， とい っ たものがあ
げ ら れ ま す。 主 な 活動 日 は， 毎週火曜 日 と金曜 日
です。 場所は， 第 3 体育館 （ 図書館 西側の テニス
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コ ー トの そ ば） の南側 プ レ ハブおで、行っ て い ま す。
主 な活動 日 は毎週火・金と書 き ま し た が， い つ で
も た い て い誰かい ま す。 （ 午前 中 は み ん な 苦手 だ
け ど夜 な ら 午前 2 時か 3 時 ま でい る 人は い る ） 気
がむい た 時 に い つ でも遊びに き て み て下 さ い 。
「f遊びに き て下 さ いJと い わ れ て も楽器 な ん
かや っ た こ とな い し な ー 」と思 っ た こ れを読んで、
い る あ な た ， 心配い り ま せん 。 富大 フ ィ ルも多く
の 人 は大学か ら 始 め た 人ばか り です。 特 に ， 弦楽
器 （ バ イ オ リ ン ， ビ オ ラ ， チ ェ ロ ， コ ント ラ パス ）
に至っ て は， た っ た1 ～ 2 割 し か経験者がい ま せ
ん。 でも1年も た て ば先 に あ げた 「運命」の よ う
な曲もひくこ ともで き る の です。 初心者か ら 始め
ても， 皆 さ んが知 っ て い る よ うな曲を弾く こ とが
で き る の は ， 素晴 ら し いと思い ま せんか。
し か し ， 現在富大 フ ィ ル はやや人数が少 なめで、，
もう， 常時新入部員を募集 し て い ま す。 弦楽器で
も管楽器でも打楽器でも， や っ て み た いと思 っ て
い る 人， 興味の あ る 人， ぜひ富大 フ ィ ル に来 て み
て下 さ い。
．特集卜一新入生歓迎一一J・
美術部
新入生の皆 さ ん ， 入学お め でと う ご ざい ま す。
こ れか ら の数年間， 大学とい う 新 しい環境で， し っ
か り と 自 分 を 磨い て い っ て下 さ い。
と こ ろ で， 皆 さ ん は『Ardとい う も の に ど ん
な イ メ ー ジ を 持 っ て い ま すか 。 「 何 や ら わ け の わ
か ら ん人が， わ け の わ か ら ん も ん作 っ て ， 『 こ れ
が俺の メ ッ セー ジ だ ！ 』み た い な こ と叫んで、 た り
す る け ど， 何が言 い た い の か さ っ ぱ り わ か ん な い
や」 と思 っ た こ との あ る 人もい る かも し れ ま せん。
でも， そ れがそ の 人 にとっ て本当 に言い た い こ と
を 表 し て い る の な ら ， ま さ に そ れは彼にとっ て の
『Art.I で あ る と私 は 考 え ま す 。 そ し て ， そ の 主
張 を だれも笑 う こ とはで き な いと思い ま す （もち
ろ ん， 笑っ ても ら う た め の『Arけもあ り 得 る と
思い ま す が， そ れ はエ ン タ ー テ イ メ ン トの範囲内
で許 さ れる こ とで し ょ う ） 。 我 々 の 活動 は そ ん な
考 え を 行為と し て外 に 打 ち 出 そ う とす る もの に 過
ぎ ま せ ん 。 も し こ れ を 読んで， 皆 さ ん の 中 に我々
の 活動 に ち ょ っ とでも興味 を 持 っ て く れた 人がい
た ら ， そ れ ほ ど嬉 し い こ とは あ り ま せ ん 。 こ れか
ら 紹介す る 美術部の活動内容 な ど を 読んで， ま だ
興味が消え な いと思 っ た 人 は ， 遠慮せず我々 の部
室 に遊 び に 来 て下 さ い 。 お 待 ち し て い ま す。
。美術部の活動内容
今年度， 美術部 で は 主 に 次 に 掲 げる 大 き な イ ベ
ン トの 他 ， 定期 的 に 展示会 を 行 い ， 自 分の 作 品
(Art ） を 発表す る 場 を 設 け て い ま す。
・芸交祭 （ 北陸三 県大学学生交歓芸術祭）
毎年， 北陸の大学の文科系 サ ー ク ルが， そ れぞ
れの部門 に分かれ， 互いの作 品 を 発表 し合 う な ど
し て ， 大学レベルでの文化交流 を 目 的と し て 開催
さ れる イ ベ ン トです。 47回 目 を 迎え る 今年 は ， 富
山大学が中心と な っ て イ ベ ン トの運営 を 進め て い
き ま す。 本番 （ 芸交祭） は ， 1 2 月 ご ろ 行 う 予定で
すが， 我々 の 参加す る 美術の部で は ， 前もっ て他
大学との交流 を 深め て お く とい う 意図で， 6 月 の
中 旬 に『プレ芸交祭jと称 し た イ ベ ン ト を 行い ま
す 。 こ の 時期 は大学祭や展示会 な どと重 な っ て し
ま う の で， し ば ら く 忙 し い状態が続 く と思い ま す
が， そ れぞれや り 甲斐の あ る 企画 な の で， 頑張っ
てや り 抜 き た いと思 っ て い ま す。
・大学祭 （ 模擬店 ・ 六 月 展 ）
こ れは本番当 日 よ り も， 企画段階の作業 の 方 に
重点 を 置 く べ き イ ベ ン トと言 え ま す。 模擬店一つ
や る にも多 く の労力 を 要 し ま す し ， 美術部 に はも
う 一つの企画と し て 『 6 月 展jと称 し た展示会も
あ る ので， 前もっ て念入 り に計画 を 立 て て お く 必
要があ り ま す。 大学祭 当 日 に は学生 だ け で な く ，
一般の 人 々 も多 く や っ て 来 て ， 忙 し い け れ ど充実
し た 時間 を 過ごす こ とがで き ま す。 ま た ， 模擬店
が終わ っ た あと， その ま ま の状態で始 ま る 打 ち 上
げ （ 要す る に宴会） は格別です （ 実は こ れの た め
に や っ て い る と言 っ ても過言で は あ り ま せ ん ） 0 
．合宿 （ in能登［予定］）
合宿と言 っ ても， そ の た め の施設 を 借 り て一 日
中創作 に励ん だ り す る こ と は あ り ま せ ん 。 は っ き
り 言 っ て し ま え ば， 希望者が集 ま っ て観光 を 目 的
に 行 う もので， 楽 し け れ ばそ れで い い っ て く ら い
の企画です。 た だ， 途 中 で不意に景色 を 描 き た く
な る かも し れ な い の で ， 鉛筆とス ケ ッ チブ ッ ク を
用 意 し て お く とい い かも し れ ま せ ん 。
以上， 美術部が行 う 主 な 活動の 内容 を 紹介 し て
来 ま し た が， 普段は何 を や っ て い る のかと言え ば，
毎週土曜 日 に『部会Jがあ り ， 部員 み ん な が顔 を
合わせて美術部の活動方針な ど を 話 し合 っ た り ，
場合 に よ っ て は ど こ かへ飲み に 行 っ た り し て い ま
す。 創作活動 につい て は ， 部では な く ， 個人の活
動と し て行 っ て い ま す の で ， 特 に こ こ で述べ る こ
とは あ り ま せんが， 個 人 間 で作 品 を 評価 し合 う こ
と は よ く あ る こ とです 。
。美術部の年間活動予定
4 月 新歓イ ベ ン ト （公会堂オ リ エ ン テ ー ショ
ン ・ 新歓 コ ン パ な ど ）
5 月 大学祭 ・ プレ芸準備
6 月 大学祭 （模擬店 ・ 六 月 展 ） ・ プレ芸 ・ あ
や め展
7 月 合宿 （ in能登）
10 月 文化祭 （十 月 展）
1 1 月 芸交祭準備大詰 （ あ る い は芸交祭本番）
1 2 月 芸交祭 （ 未定 ） ・ク リ ス マ ス 会・忘年会
1 月 新年会
2 月 次年度活動内容決定
3 月 卒展・三 月 展 ・ 追出 し コ ン パ
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．特集卜一新入生歓迎一一」・
ワンダーフォーゲル部
大 自 然、の 中 に ， 仲 間と共 に飛び込め る こ と一
一我 ら がワ ンダー フ ォ ー ゲ ル 部 の 魅力 は そ れ に
尽 き る。
我 々 の活動 に は大会や試合とい っ た類の競争や，
わ か り やす い 目 標 は な い 。 目 標がな いというの は
語弊があ る かも し れ な い 。 年度ごと に ， 自 分た ち
の 求 め る 山域と力量を見定めて， ゼロ か ら 年間 の
方針をうち た ててい く というこ とであ る。 大学内
の 部だ か ら ， 学校の カ リ キ ュ ラ ム の変更に は大 き
く 左右 さ れる 。 年 々 ， 講義は詰 ま る 傾向 に あ る 。
学年ごとの単位取得にパ ラ つ き がな い よ うに ， 時
間割が改変。 「花の 6 期Jな どと いう言葉も死語
に な っ た 。 そ の 中 でも特 に理系 の 人 間 は実験は絶
対 に 休め な い ， 落とせ な い 。 テ ス トが長期休業の
ア タ マ ま で 食 い 込む。
年ごと に 状況も人間も変わ っ てい く の は ， どん
な 団体でもい っ し ょ であ る 。 し か し ， も し我が部
の存在意義が， 冒頭の 「大 自 然の 中 に， 仲 間と共
に飛び込め る こ と」 に あ る と し た な ら ， 状況が変
わ ろ うが， 人材が入 れ替 わ ろ うが， や ら ね ばな る
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ま い 。 そ れぞれの年ごとで， で き る 山行 ・ で き る
だ け多 く の 山行へ。
山の高みだけを見てい る と人が去る し ， 仲 間 を
大事に し よ うと思 え ば高みが遠 ざか る 。 ど ち ら を
選ぶのも難 し い が， 先述の カ リ キ ュ ラ ム 等の変更
も手伝 っ てか， 技術的な 蓄積が昔に比べて少な く
な っ て き てい る 。 事故は な に よ り も怖い。 無理は
出 来 な い。 及 び腰の 人聞が多 く ， 今や高みを 目 指
そうにも 目 指せ な い一面もあ る 。
いずれにせ よ ， 仲 間 と山 につ い て考 え に 考 え て
喜びも苦 し みも分か ち 合い ， 成長で き る 部であ る 。
様 々 な 入部動機を か か え た仲間と， ひとつ の活動
を続け てい く の は大変な こ とだが， そ れが 自 ら の
宝とな っ てゆ く こ とを確信で き る 。
観念的な こ とが先 に た ち ， 部の紹介と し ては不
適 当 だ っ た かも し れな い 。 し か し ， 山 や 自 然が好
き な ら 是非一度， 話を聞 き に き てみてほ し い 。 活
動 に つ い ても， 普段の つ き 合 い に つ い ても色ん な
こ とが聞け る こ とと思う。 そ し て， 活動 な り 人 間
な り に魅力を感 じ た な ら ， いっ し ょ に山 に行こう。
．特集卜一新入生歓迎一一」・
硬式野球部
我々富 山大硬式野球部は現在 2 部 リ ー グ に所属
し て い る が， 部員 一 同 1 部 リ ー グ昇格 に向け心を
一つ に し て 日 ごろ か ら 惜 し み な い努力 を 続け て い
る 。
主 に春 ・ 秋の リ ーグ戦と夏に行われる 北国大会 ・
中 部 国公立大会で我が硬式野球部の実力が試 さ れ
る 。 昨年の春季リー グ戦で は思 う よ う な成績が出
せず， そ の雪辱が我々の闘志 を 沸 き 立たせた。 新
チーム が結成 さ れ ， 打撃の 強化 を 中心 と した練習
と個人 レ ベ ルの向上 を 目 指 し ， 晴れた 日 は グ ラ ン
ドで思い切 り パッ ト を 振 り ， シー ト ノッ ク 以外に
も 個人ノッ ク 等 で個々人の弱点補強に努め て い っ
た。 雨天時に も ， ピロ テイで基礎体力作 り や ト ス
パッテイ ン グ等の個人練習 を 積み互い に実力 を 高
め合 っ て き た。 ま た， 練習試合 を 数多 く こ な す こ
とに よ り 実践能力 を 養い ， こ こ にパワー ア ッ プ し
た富大硬式野球部が生 ま れ よ う と し て いた。
そ う し て 7 月 に地元で行わ れた北国大会では見
事に優勝 を 収 め ， 8 月 の 中部国公立大会では強豪
名 古屋大学 に 1 点差ま で詰め寄 り ， 惜 し く も 敗れ
は し た も の の秋 に向 け て の 手 ごたえ を感 じ取っ た。
そ し て ， と う と う 9 月 に秋季 リ ーグ戦が始 ま っ た。
リ ー グ戦で は ま ず， A ·Bブロ ック に分かれ， そ
れぞれの ブ ロ ック の上位 2 チー ム の計 4 チ ー ム が
決勝 リ ー グへと コ マを進め る 。 我が硬式野球部は
当然、の ご と く 決勝 リ ー グへ進み， 最大の ラ イ バル
富 山 国際大学と対戦 し た。 し か し ， 北国大会 ・ 中
部国公立大会でっかん だ 自 信と， 夏の練習 を 終 え
レベ ル ア ップ した富大の前 に現れたの は ， さ ら に
数倍レベ ル ア ップ した富山国際大学であ っ た。 そ
し て我々は優勝決定戦 を 目 前 に し ， 3 位にと ど ま
る こ とに な っ たの で あ る 。
野球の厳 し さ を改め て感 じた我々 は ， 今年の春
にl部昇格 を 目 指 し 立 ち 上がった。 厳 し い冬の寒
さ の 中 ， 各 自 ， 自 主練習 に励み着々と力 を つ け て
き て い る 。 3 月 ， 岐阜 ・ 養老での合宿で気持 ち を
高 め ， 秋か ら 数倍パワー ア ップ した富大硬式野球
部が誕生す る 。
素晴 ら し い先輩と仲 間 の 中 で野球を楽 し みたい
と思 う 人 は， 是非， こ の春我々の野球 を 見 に 来て
ほ し い 。
1 2  
．特集「ーー新入生歓迎一一」・
図書館のサービスあれこれ
附属図書館情報サービス課長 重里 信一
新入生の皆 さ ん は ， 大学の図書館と聞い て 何 を
イ メ ージ さ れ る で し ょ う か。 整然、と並ん だ書架の
列， 重厚 な雰囲気の閲覧室或い は分厚い専門書や
雑誌 を 抱 え て忙 し そ う に動 き 回 る 教職員etc.
「生涯学習」 ， 「 イ ン タ ーネ ッ ト J が最近の ト レ ン
ド に な っ て い ま すが， 大学図書館 も そ の方向に向
か つ て大 き く変貌 し つつ あ り ま す。
本学附属図書館で も ， 学生 ・ 教職員へのサ ー ビ
ス に加 え ， 一般市民への図書の閲覧， 貸 出 を 始め
ま し た 。 ま た ， そ の サ ー ビ ス も 図書や雑誌 に 限 ら
ず， ビ デ オ 等映像資料の視聴やCD-ROM文献情
報の検索， イ ン タ ーネ ッ ト を 通 じ た最新情報の入
手 ま で どん どん拡大 し て い ま す。
そ れで は ， 具体的 に図書館の サ ー ビ ス の いくつ
か を 紹介 し ま し ょ う 。
な お ， 図書館 を 利用 す る 前 に ま ず， 「附属図書
館利用 証」の交付 を 受け てくだ さ い 。
図書館で は ， 図書は 日 本十進分類法とい う 基準
に 従 っ て書架 に 配列 さ れ て い ま す。 たとえ ば， 総
記が000， 哲学1 00 ， 歴史200， 社会科学300， 経済
330…の よ う に 。 す こ し 慣れ れば， 自 分の読み た
い本が どの辺 り に あ る か検討がつ け ら れる よ う に
な り ま す。 書名等がわかれば， コ ン ピュー タ で検
索す る こ とに よ っ て効率 よ く 目 的の資料に た ど り
着く こ とがで き る で し ょ う 。 図書館の図書 は 自 由
に手にとっ て 見 る こ とがで き ま す。
と こ ろ で， あ る テ ー マ に つ い て調べ よ う と
し て も 単 な る 事柄な ら ， 辞書や百科事典 を 見
ればい い訳ですが， そ れ ら に つ い て の記事や
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論文とな る と何 に 載 っ て い る の か， どの よ う に調
べればよ い の か検討 も つ か な いとい う の が実情で
は な いで し ょ う か。 図書館 に は ， 雑誌記事 を 探す
ツ ー ルと し て ， 国会図書館の 「雑誌記事索引 」 や
科学技術振興事業 団 の 発行す る 「Bunsoku：科
学技術文献速報」 があ り ま す。 調べた い テ ー マ に
該 当 す る キ ーワー ド で索引 を 繰 っ てみてくだ さ い。
雑誌記事索引 の新 し い も のや科学技術文献速報
の一部は， CD-ROM化 さ れて い て コ ン ピュ ー タ
で検索す る こ とがで き ま す。
さ ら に ， キ ャ ン パス 情報ネ ッ ト ワー ク に接続 し
たコ ン ピュー タ を 使 え ば， イ ン タ ーネ ッ ト 上 に 公
開 さ れて い る 出版情報， 他大学図書館での所蔵の
有無， 雑誌の 目 次情報等学習 に 有益 な情報 を 数多
く探す こ とがで き ま す 。 図書館で は， そ の た め の
ナピゲー シ ョ ン シ ス テ ム とWWW 情報検索端末
の提供 を お こ な っ て い ま す。 わ か ら な い こ とは気
軽 に係員 を お たずねくだ さ い。
附属図書館は， 本館の他に工学部 に は ， 工学系
の専門書 ・ 雑誌 を 集め た工学専 門図書室 も あ り ま
すので， そ ち ら も 大い に活用 し てくだ さ い 。
な お ， 利用者の皆 さ ん に は ， 本館の増築 に伴う
資料の移転作業のため， 暫くの 間 （ 5 月 5 日 ま で），
臨時休館等で大変 ご迷惑 を お か け し ま すが， オ ー
プ ン すれば， 明 る くて広々と し た 知的空間 が皆様
の利用 を お 待 ち す る ことに な り ま す。
・ 特集「ー一新入生歓迎一一J・
大学の図書館を利用する
教育学部3年 木下 詩世
皆 さ ん は ， 図書館 を 利用 す る とい っ た ら ど ん な
時ですか？私 は ， 高校のと き に受験勉強のため に
学校の図書館 を 少 し利用 し ま したが， 本 を 探 し ，
借 り て いくという こ と は 「 夏休み の読書感想文の
宿題」のため だ け で した。だか ら ， 学校図書館に
置い て あ る 本の種類が どん な も のかは全く知 ら ず，
図書館の本とは無縁で した。
こ ん な 私が， 大学の図書館を利用 したの は， 私
が初め て 受 けた講義で全く話の分か ら な い 内容 を
90分間 聞 いた後で した。「図書館 に 行 け ば何 か あ
る か も 」と思 っ たか ら です。
私 は図書館の検索機 を 使っ て該当す る 本 を 探 し
ま した。検索機 を 使っ た こ とはな かったのですが，
大量に あ る 本か ら 目 当 て の本 を探す ほうが難 し い
と思 っ て使い ま し た。そ の時， 該 当 す る 本の一覧
表が画面い っ ぱい にザーッと出 て き て ， 驚いた こ
と を 覚えて い ま す。学生のため に専門書が多くあ
る のか， と思い ま した。図書館を利用 し た こ との
な い私 にとっ てとて も 印象に残っ て い ま す。
そ の時 か ら ず っ と， 私 は 主 に レ ポ ー ト の参考の
ため に ， 図書館 を 利用 し て い ま す。 どん なジ ャ ン
ルの レ ポ ー ト で も 大学の図書館で見つ け る こ とが
で き て ， とて も 役に 立 っ て い ま す。
ま た， レ ポ ー ト 用 の 本 を探す だ け で は なく， 勉
強す る ため に も 使い ま す。特 に試験期 間は勉強す
る 学生で、い っ ぱい に な り ま す。そん な風に人がい っ
ぱい い る 時で も 図書館で勉強 し て い る と， 友達に
会えて ， い い情報 を 聞 く こ とがで き る こ と も あ る
ので， 私 も 試験期 間 が近づくと よ く使う よ う に な
り ま した。
さ ら に ， 最 近 に な っ て ， 図書館で イ ン タ ーネッ
ト も す る よ うに な り ま した。時 聞 があ れば， 見た
い情報 を ア ク セ ス し て ， 楽 し ん でい ま す。
こ の よ うに ， 大学に 入 っ て か ら ， 私は図書館を
よ く利用する よ うに な り ， 図書館の本と も ， レポ ー
ト のため だ け で は なく， 読みたい 本 を 探 し て借 り
る よ うに も な り ま した。高校ま での私と比べる と，
随分変わ っ たと思い ま した。
今， 図書館が新 しくつく ら れて い て ， い つ で き
る の か， ど ん な ふうに な る の か， とて も 楽 し み で
す。そ し て ， 今 ま でと は違っ た新 し い利 用 がで き
た ら い い なと思い ま す。新入生の皆 さ ん も ， 大学
の図書館を利用 し て みた ら い かがで し ょ う。
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・ 特集「一一新入生歓迎一一J・
富山にいらっしゃい
才ウ タン
経済学部2年 王 丹（中国）
富山は， 全 日 本で一番住みやすい と こ ろ だ と 言
わ れ て い ま す。 私は， 留学生 と して富山大学に入っ
て か ら ， も は や 2 年 た ち ま し た。 私が感 じたのは，
富山は住みやす い と こ ろ だ けでは な く て ， 心のや
す ら ぎ と 感動 を も 与え て く れる と こ ろ です。
富山大学 に は ， い ろ い ろ な留学生の活動や ク ラ
ブがあ り ま す。 中 国人 の 私 に と っ て ， 一番身 近 に
感 じ る の はや は り 中 国 人留学生学会です。 その学
会 に は ， 富山大学は毎年行わ れて い る 大学祭 に 中
華料理の店 を 出 し た り ， お 正 月 に 中 国入学生た ち
は ， 皆集 ま っ て ， 一緒に鮫子 を 作 っ た り ， 思 う 十
分に 中 国語でお し ゃ べ り を し た り ， 先輩た ち か ら
教 え て も ら っ た り し て ， そ し て ， 卒業生の送別会
や新入生の歓迎会 な どい ろ い ろ な活動があ り ま す。
そ れ ら の活動 を 参加 し て ， 異 国 に い な が ら ， 自 分
の固に ， 更 に 自 分の仲 間 の 中 に い る よ う な 感 じ を
さ せて く れ ま す。 ま さ に こ れは ， 一人で異国でが
ん ばっ て い る 留 学生 に と っ て は ， 心のやす ら ぎ，
ま た は がんばる 力 で は な い で し ょ うか。
富山は小 さ い都市です け れ ど も ， 日 中交流の活
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動は花の よ う に さ かん で あ り ま す。 富山の ラ イ オ
ン ズ ク ラ ブや ロ ー タ リ ー ク ラ ブな どの メ ンバー た
ち は， 留学生 に 関心 を 持っ て ， 奨学金 を 出 し て留
学生の生活 を 援助 し て く れ ま す。 そ し て毎 回 の 集
ま り に は ， 必ず留学生 の何人 か を 招待 し て ， 一緒
に話 し た り ， 困 る こ と な ど を 聞 い た り し て く れ ま
す。 ま た は ， 小 グル ー プ と し て婦人会や青船会，
青年の 家 な どの メ ン バ ー た ち も ， 各 国か ら き た留
学生た ち を 招待 し て ， い ろ い ろ な 国際交流の活動
を 行 わ れて い ま す。 青年の家 は 毎年 ホ ー ム ス テイ
を募集 し て い ま す 。 そ れはお正 月 に 留 学生 た ち は
一人で異国 に ホ ー ム シ ッ ク し な い よ う に ， あ た た
かい富山県民の 家 に招かれて ， 日 本人 と 一緒 に お
正 月 を 過 ご し て ， 文化の交流 を 深め よ う と い う 思
いです。
い ろ い ろ な 活動は， 富山人の親切 さ と あ た た か
さ を 表わ し て い ま す。 富山に き た留学生一人一人
の心の 中 に は感謝を こ め る 思い出はい っ ぱいつ も っ
て い ま す。 富山に き た あ な た も き っ と 感 じ ら れる
と 思い ま す。
・ 特集卜一新入生特集一一」・
インターネットのある 学生生活
総合情報処理センタ一 文部技官 川原 智徳
今春， 富 山 大学 に御入学 さ れた皆 さ ん， 御入学
お め でと う ござい ま す。
古 交 交
車月， 授業が始 ま る よ り 早め に大学 に き て ， 自 分
の電子 メ ー ル ア ド レ ス に 電子 メ ー ルが届 い て な い
か を 確認す る 。
そ れと同時に， 00新聞とムム新聞の ホ ームペー
ジ を あ け て ， 今朝のニュー ス を 眺め て み る 。
ふと思い付い て ， 翌 日 の放課後にサ ー ク ル活動
を 行 う こ と を ， 参加者 に メ ー ルで通知 す る 。
交 交 交
空 き 時間 に ， レ ポ ー ト を 書 く ため に ， 端末室で
ワー プ ロ を 十Tつ。
レ ポ ー ト の 中 に ， グ ラフが必要 な も のがあ っ た
の でソフ ト を 利用 し て ， グ ラフを 作画す る 。
育 交 交
帰宅す る 前 に ， 再度， 電子 メ ー ル を 確認 し て み
る と， サ ー ク ル仲間か ら ， 明 日 の参加の返事が返っ
て き た。
中 に は ， 自 宅か ら ， 返事 を 書いた人 も いた よ う
だ。
宅ミ * * 
帰宅後， 自 宅か ら ， 大学に接続 して， 新 し い メ ー
ルが届 い て い ないか を み る 。
古 * * 
そ の よ う な学生生活がそ ろ そ ろ で き る よ う に な っ
て き て い ま す。
セ セ セ
富山大学総合情報処理セ ン タ ー で は ， 入学 し て
学籍番号 を 取得す る ことと同 時 に イ ン タ ーネッ ト
の電子 メ ー ル ア ド レ ス を 貸与 し て い ま す。
こ の こ と よ り ， 通常の T V， ラ ジ オ ， 新 聞 ， 雑
誌とい っ た既存の メ デ ィ ア 以外 に ， 電子 メ ー ル，
メ ー リ ン グ リ ス ト ， ホ ー ム ページとい っ た， 各手重
のニュー メ ディアとい わ れ る たぐいの情報源 を 利
用 す る こ とがで き ま す。
こ こ 数年 で は ， 就職活動に 関 し て の会社情報の
問 い合わせのため や， 逆 に個人の 自 己ア ピー ル手
段と し て の ホ ー ム ペー ジの利 用 が増え て き て お り
ま す。 イ ン タ ーネッ ト を 自 由 に利 用 で き る 環境が
あ る 大学と し て ， 充実 した大学生活が行 え る と思
い ま す。
少 し前 ま で， 名 刺等 にF A X番号が書 き 込 ま れ
て い る と， それが注 目 さ れて いた よ う に ， 現在で
は ， 電子 メ ー ルア ド レ ス があ る ことが一種のス テ ー
タ ス とな っ て い ま す 。
も う ， 2' 3 年 も す れ ば， 自 分の ホ ー ム ペー ジ
の ア ド レ ス を 書い て い る ことが， 当 然、に な る か も
し れ ま せん。
社会の一員と し て の ， モ ラ ルと節度 を も っ て イ
ン タ ーネッ ト の世界に参加 し て み ま せ ん か？
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昨年， 言語学研究室の設立当初か ら 指導に 当た っ て来 ら れた一人 で あ る 浅
井先生が定年退官 さ れ ま した。 1979年 に設立 さ れた当研究室 も こ れ に て 一 区
切 り とい う と こ ろ で し ょ う か。 昨年 3 月 に は先生の退官 を 記念 し て氷見の雨
晴 に て宴会が催 さ れ ま した。 当 日 はO G, 0 Bの方々 も 多数出席 さ れ大変に
盛 り 上が り ま した （ 下の写真です ） 。
さ て現在， 学生 を 指導 し て下 さ る 先生方の紹介と参 り ま し ょ う 。 先ずは鈴
くれぴと
木先生， 専 門 は心理言語学です。 呉人 （ 一ノ瀬） 先生， 専 門 はモ ン ゴル語と
コ リ ャ ー ク 語です。 加藤先生の専 門 は 日 本語， ま だ30歳代前半の若い先生で
す。 そ れぞれ専 門 は 異 な り ま すが大変親切 な先生方で， 気軽に質問や相談に
応 じ て下 さ い ま す。 研究室は こ の 3 人の先生方と院生 3 人， 学部生3 1 人 ， そ
の他， 聴講生等の約40名 で構成 さ れ， その半数以上 は女性です。 学生 に よ る
研究内容の決定は基本 的 に 各 自 に委ね ら れて い て ， 言語獲得， 音韻論， 意味
論等たいへん多岐に わた り ま す。 従っ て興味関心 は そ れぞれに 異 っ て い る の
ですが， 毎週水曜 日 の発表演習の時間 に は 多 く の 人が出席 し ， 活発 に討論に
参加 し て い ま す。
話は変わ り ま すが， 殊に理系の皆様 に は 人文とい う の は何 を や っ て い る の
か不思議 に見 え る ので は な い で し ょ う か。 僕 も 言語学とい う の は何 を や っ て
い る の かと訊かれる こ とがあ る の ですが， 不勉強 な こ と も あ っ て ど う も 上手
く 答え ら れ ま せ ん 。 言語学とい う の は他の隣接科学との 間 に広 く 境界領域が
存在 し ， そ れが一言では説明で き な い 原 因 の一つ で も あ り ま す。 最近で も な
い ので し ょ う が例 え ば哲学の世界等で は 「人間 は言語の動物」と も 云わ れて
い ま す。 さ すれば言語に つ い て考 え る とい う こ と は ， 即ち 人 聞 を 考 え る こ と
と言 う こ とがで き る か も 知 れ ま せ ん 。 「人間 を 考 え る 」 と い う の は或い は 人
文科学共通の 目 的 な の か も 知 れ ま せんが， 言語学は飽 く ま で言語とい う 視点
を 離れず に そ れ を 行 っ て い る の だとい う こ とだと思い ま す。
こ ん な お座な り な こ と を 書 い て い る と， い い 加減ぶ ん殴 ら れそ う だか ら や
め ま すが 「 こ とば」 とい う も の に興味の あ る 方， 「 こ とばJ を 通 し た人 間 に
つ い て の知見 を得たい方は是非， 人文共通棟東側の言語学実験室へお越 し 下
富田閥単
コ ー ス の 紹 介
さ い。
人文学部人文学科
3年
畠
山
良
太
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私た ち浅沼研究室の セ ミ ナ一 生 に 最初に行わ れ る こ とは暖か く 高 ら かと し
た 「ハノ、ノ＼ハリとい う 先生の笑い声の洗礼とい う も のがあ る 。 そ し て ， い
つの聞 にか身について し ま う のであ る （ も っと も ， お勉強の中 身 はとい う と…？
だが） 。
そ ん な浅沼研究室 の セ ミ ナ一生の一員と し て の ワ タ ク シ の今一番のお 仕事
はとい う と代数学の 中 の コ ンビュー タ 整数論とい う 分野か ら も 分か る よ う に
コ ンビュー タ ーとの格闘であ る 。 とい う の は冗談と し て も ， こ れが， け っ こ
う 大変 な のであ る 。 そ れ は何故か？実は ， 先生が今期 か ら 情報処理科 目 の指
導 を さ れ る ことに決 ま っ た こ と に は じ ま る の であ る 。 とい う の も ， 理論す ら
何 に も 知 ら ず， そ こ に あ る 機械 （ モノ） も ろ く に 使 え な いワ タ ク シ を ティー
チ ン グ ・ ア シ ス タ ン ト に任命 し て く だ さ っ たの だ。 理論 （ のみ ） 大変お 詳 し
い先生とい っ し ょ に分か ら な い な り に 日 夜 コ ンピュー タ ーと格闘 し ， 授業の
ア シ ス タ ン ト と し て （ 本 当 はワ タ ク シ 自 身の コ ン ピュー タ ーの勉強のため に
とい う 説 も あ る の だが）働い て い る の で あ っ た。
さ て ， 本題の研究テーマはとい う と， 「楕円曲線 を 用 い た素 因 数分解の プ
ロ グ ラ ム 」作成な の であ っ た。 今は， そ れ に向 け て の お勉強 中 な の だが， こ
れがま た難 し い ！ 難 し い！難 し く 思 え る 内容 な の であ る 。 セ ミ ナー 中 に 「 こ
れは ど う い う こ とか な？」 と質問 さ れて も ， 黙………。 「 し ょ う がな い なあー
浅沼研究室
も う ー」 とお っ し ゃ いつ つ ， 優 し く 説明 し て く だ さ る が， 黙……。 そ れで も ，
呆 れずに レ ベ ル を 落と し て説明 し て く だ さ る の に ， 黙…… （ 数 回 続 く ） 。 最
終 レベルで、や っ と， 「 あ っ ， そ う い う こ とか！」 と一応納得， と い う 始末 。
本当 に 問題児の ま ま のワ タ ク シ な の で あ っ た （ し か し ， 自 分は知っ ていて も ，
相手は知 ら な い こ と も あ る こ と を 理解 し ， 相手に あ わせて分か り やす く 説明
す る こ と がで き る と い う 教育の基本の姿を学ぶ こ とがで き る の で あ っ た）。
そ ん な こ ん な で， 時は過 ぎ， 季節は巡 り ， こ ん なワ タ ク シ も こ の春， 大学
院 2 年生。 「 ど う な る こ とや ら …… （ ふうー ） 」 と心配そ う な溜息が聞 こ え そ
う ……な の で あ っ た。
（ 写真は 4 年生セ ミ ナ一生と一緒に計算機室 に て ， 右側が筆者）
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教育学研究科
数学教育専修
1年
宇多
陽
子
山
こ ん に ち は ， 大森ゼ ミ の紹介を さ せて いただ き ま す。 ま ず， 紹介 し な け れ
ばい け な い のがこ の方大森義明先生。 右 も 左 も 解 ら な い統計学の道 を ゆ っ く
り と根気強 く 私達 に 説い て く だ さ る のがこ のお方。 よ く 先生 は私達に対 し て
サジ を 投げ出 さ な い も の だと常々思 っ て お り ま すが， 先生の 口癖では 「解 ら
な い こ とは恥ずか し い こ とで は な い の だか ら ， 何 で も 質問 す る よ う に 。 」 と
の こ とですので， 安心 し て （？） 「先生， 解 り ま せ ん。j と先生 に助け を 求め
て ばか り お り ま す。
の研
究室
ーいたわ
さ て ， 大森ゼ ミ では一体何 を し て い る のか。 今現在 は統計学を 中心に SAS
とい う コ ン ピュー タ 一 言語を 用 い て グ ラフや統計量 に基づ く 記述統計分析と
フォ ーマル な仮説検定 を 行い ， デー タ か ら 真実 を 探 り 出 そ う と頑張 っ て お り
ま す。 とい っ て も ， 全員 が全 く 初心者であ っ た訳ですか ら レ ベ ル は高い も の
であ る か ど う か…。 （ こ れは先生 に 聞 い て いた だ か な いと私達 に は わ か り ま
せ ん 。 ） 内容的 に は ， 社会 に お け る 男女 間 の賃金差 に つ い て ，
上昇率との 関 係 な ど， 多種多様 に わたっ て い ま す 。
そ れで は ， ゼ ミ 生 に つ い て少 し話 し ま し ょ う 。 大森ゼ ミ 生 は 3 年生 4 名 ，
2 年生 1 名 （ 全て女性） で構成 さ れて い る 小 さ な ゼ ミ です。 そ の 原 因 は私達
が 2 年のと き に初め て富大で開講 さ れたか ら な の ですが先生 い わ く ， 「 君 達
の先輩は America （ き れ い な 発音で） に い ま す。」 との事な の で い な い訳で
は あ り ま せん。 ただ， 頼ろ う に も 先輩が America に居て 会 っ たと し て も 英
語で話 さ な け ればな ら な い の が少 し寂 し いと言 え る で し ょ う か。 で も ，
の先輩が America に居る の は こ の ゼ ミ く ら い の も の で し ょ う 。
失業率と物価
ゼ ミ
「一
味違う
グ夫容ゼ
勺 句 、
d
」
その America の先輩た ちと コ ミ ュ ニケ ー ショ ン を 図 る ため に か は わ か り
ま せんが， 4 年の授業 か ら は発表か ら デイス カ ッ ショ ン ま ですべて英語で話
す こ と に な っ て い ま す 。 こ の こ と が 社会 に 出 て か ら 少 し で も 役 に 立 て ばい
いと思 っ て い ま す。 私達 を 見か けた ら 気軽 に 英語で話 し か け て く だ さ い 。
それでは “ 大森ゼ ミ ” を よ ろ し く お願い致 し ま す。
経済学部経済学科3年
山
栄
田
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3 研は ， 阿部教授 を 中心と し た電顕チ ー ム （ 院生 3 人 ・ 4 年 生 3 人 ） ， 飯
田助教授 を 中心と し た X線チ ー ム （ 院生 3 人 . 4 年生 2 人 ） ， 池本先生 を 中
心と し た R D チ ー ム （ 院生 2 人 ・ 4 年生 2 人 ） の 3 チ ー ム 総勢18人で構成 さ
れて い る 。 研究テ ーマと し て電顕チ ー ム は 「Al/PdMn界面 に お け る 固 相 反
応」 な ど， X線チ ー ム は 「不完全結晶における動力学的回折」 な ど， R D チ ー
ム は 「液体カ ル コ ゲ ン 系 の X線小角 散乱」 な ど を ， 学生一人一人が持 っ て お
り 各 自 ， 実験 ・ 解析 ・ 発表 を 行 っ て い る 。
3 研の始動時間 は朝 9 時であ る ！？み ん な で朝の コ ー ヒ ー を 飲み， 1 日 の ス
タ ー ト を 切 る ！？そ し て ， 夜遅 く ま で研究 に励 む の だ ！？そ れで は ， 1 週間 の 動
き を 見て み よ う 。
月 曜 日 は ， 2 週間 に l 回 コ ロ キ ウ ムと呼ばれ る 論文紹介の 時 間 があ る 。 こ
れ は ， 各 自 が 自 分の研究と関係の あ る 論文 を 読み ， OHP を 用 い て 説明 す る
も の だ。 活発 な議論が展開 さ れて い る ！？火曜 日 は， 掃除の 日 だ。 み ん な 自 主
的 に掃除 ・ ごみ捨て な ど を し て い る 。 先生方 も 手伝 っ て く れる 。 水曜 日 は ，
電顕ゼ ミ があ る 。 院生対象のゼ ミ であ り 「THEORETICAL SOLI D STA TE 
PHYSICS」 とい う 教科書 を 使 っ て い る 。 さ ら に 1 カ 月 に l 回 物 理 セ ミ ナ ー
が物理学科主催で行われて い る 。 こ れは物理学科全院生の研究発表の場で も
あ る 。 他学科 ・ 他学部の 人 も 是非聞 き に 来て下 さ い 。 15時45分 よ り お 茶 が出
ま す。 木曜 日 は ， 4 年生ゼ ミ があ る 。 4 年生全員 き ち んと予習 を し て ， 元気
良 く 授業 を し て い る ！ ？金曜 日 は ， X線ゼ ミ だ。 電顕ゼ ミ と同 じ く 院生対象の
ゼ ミ であ り ， 「 X線回折と構造評価」 とい う 本 を 用 い て ， 飯 田 先生指導の も
と行わ れて い る 。 土曜と 日 曜 は各 自 ， 趣味に ・ ス ポ ー ツ に ・ 研究 に 自 由 な 時
間 を 過 ご し て ， リ フ レ ッシ ュ し て い る 。
1 週間 は大体 こ の よ う な流れだが， 年 間 を 通 し て見 る と， 春 の チ ュ ー リ ッ
プ を 見 る 会 ・ ソフ ト ボー ル大会， 夏の花火鑑賞会， 秋の中開発表 ・ ゼ ミ 旅行，
冬の卒論修論発表会 ・ ス キ ー 旅行， そ れ に 数々の飲み会， い ろ ん な行事が 目
白押 し だ。 こ ん な に し っ か り と研究 ・ 勉強 を し て ， 楽 し い行事 も 全員 で参加
す る 研究室が今 ま であ っ た だ ろ う か？いや無い ！ 我々は 自 分た ち で、 自 信 を持っ
て 言 え る … 『輝いて 。 。 。 3 研 ！ 』と・H ・ H ・ － － … （ 寺山氏， 熱く語る ！ ）
よ く ま あ こ ん な に嘘 を並べ る も の ですね え … （ 飯田先生， あ き れる 。 ）
（ ア 一 切 れ る 。 ）
聞いて
ロ
ロ3
研
（績晶
物理単研
究 室
）
口
の研
究室
lレたわ
※ 詳 し く は ，
h t tp : //k2. sci. toyama-u.ac.jp/ sci/phy s/3ken/index.h tml 
を 見て く だ さ い。
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今 日 ， 私 た ち を 取 り 巻 く 環境は様々 な 問題 を抱えて い ま す。 資源のj固渇，
地球温暖化 と い っ た 自 然相手の 問題 か ら ， 公害， 人為的 ミ ス に よ る 事故 な ど
人間相手の問題 ま で， 並大抵の努力 では解決 し な い 問題 が山積 し て い ま す。
私 た ち の研究室では， そ の 様 な 問題 の解決につ な がる 基礎的研究 を 行 っ て い
ま す。 具体的 に は ， ア ル ミ ニウ ム や鉄 を 主体 と す る 金属材料の軽量高強度化，
さ ら に そ れ ら 金属材料の疲労破壊現象の解析 と い っ た テーマに取 り 組 ん で、 い
ま す。 軽 く て 強い材料が開発で き れば， 例えば航空機や車両 を 軽量化で き ，
燃費の 向 上 につ な が り ま す。 金属 の疲労破壊 メ カ ニズ ム を 解明 で き れ ば， 航
空機墜落事故の何割かは未然 に 防ぐ こ と がで き ま す 。 こ れ ら だ け で は 問題 の
根本的かっ究極的解決に は な り ま せんが し か し こ の様な一つ一つの努力が
集 ま り ， 大 き な 実 を 結ぶ こ と も 事実です。 環境を ， どこ かおか し く し て し ま っ
た の が工業 な ら ， 元に戻すの も ま た工業技術であ る と ， 私た ち は信 じ て い る
一材斜鞍計
エ鎖中1初
男塵
工学
研究科物
質工
学専
攻1年
田
の です。
研究内容 だ け を 挙げる と ， 何や ら 工学部独特の 暗～ い イ メ ー ジ、が漂 っ て き
ま すが， 私た ち の研究室 に は毎 日 ， そ れ と は全 く 異 な っ た空気が流れて い ま
す。 タ バ コ の煙で、マ ッ シ ロ … で な く て ， 研究室の メ ン バ ー は そ れぞれ， 大変
個性的で面 白 い人間 ばか り です。 大笑い し て先生 に 注意 さ れる こ と も た ま に
あ り ま す。 年 に ー ， 二度の講座旅行や ， 忘年会， 新入生歓迎 コ ン パ な どの行
事 も あ る の で， 年 中 退屈 し ま せん。
先生方 も ま た ， 知的で、情熱的 な 方ばか り です。 お 酒が入 る と ， 少 し お か し
く な っ て し ま わ れ る の ですが， そ れで も 私た ち が何か問題 を 抱えた 時 に は ，
親身 に な っ て 解決の糸 口 につ い て相談に乗っ て下 さ い ま す。 ボー リ ン グやマー
ジ ャ ン に も つ き 合 っ て下 さ い ま す。 と にか く 何事において も ， 全力で、ぶつかっ
て ゆ け ば， そ れに真正面か ら 応えて下 さ る 先生ばか り です。
以上， 「 わ た し の 研究室」 を 簡単 に 紹介 さ せて頂 き ま し た が， こ こ に 書 い
た こ と は氷山の一角 ， ほ んの ー握 り の こ と です。 つ ら い こ と も た く さ んあ り
ま す。 研究が行 き づ ま っ た 時 な どは 正直言 っ て逃げ出 し た く な り ま す。 け
れ ど も そ れ を 一つ一つ乗 り 越える こ と に よ っ て ， 自 ら は充実 し た学生生 活 を
送 る こ と がで き ， 環境改善の一助 に も な る のです。 興 味 を 覚えた あ な た ， 是
非我が研究室 を 尋 ね て み て 下 さ い。 損は さ せ ま せ ん ， た ぶ ん。
平
守
通
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南極の暮 ら し
昭和基地の A ヘ リ ポ ー ト に到着 し た の が1995年
12月 17 日 （ 日 ） で あ っ た 。 2 月 1 日 の越冬交代 ま
で ， 36次隊が基地の運営 に あ た り ， 私の37次隊は
も っ ぱ ら 夏作業であ っ た 。 こ の 間 は夏宿， 旧 食堂
棟， R T 棟 な ど に 分宿 し ， 夏宿で食事 と 風呂 を す
ま せた 。
私の専門 は地球科学で， 断層 を研究 し て い る 。
断層破砕帯か ら の ラ ド ン 発生機構 を 知 る た め に十
年以上測定 を 続 け た 。 最近， 環境科学の分野 に も
研究分野 を 広 げて い た ので 南極の汚染 の な い環
境 を 経験す る こ と は願 つ で も な い こ と であ っ た 。
ラ ド ン 濃度測定 を テ ー マ と し た プロ ジ、 ェ ク ト 研究
が認め ら れて の南極入 り であ っ た 。 し か し ， プ ロ
ジ、 エ ク ト 研究の他 に ， 二酸化炭素， メ タ ン ， オ ゾ
ン の 濃度測定 と 保守測定， 可視分光測定， 各種大
気採取 さ ら に航空機観測 な どの各機関依頼の観測
があ る 。 ま ずそ れ ら の観測体制 を 整 え て か ら ， 自
分の ラ ド ン 測 定 に入 っ た 。
ラ ド ン 濃度の測定は昭和基地では始めてであ る 。
こ れ ま で観測値 を 見て の 印象 で は ， 一日 の 内 に値
の 高 い 時 と 低い時があ り ， 一定で は な い こ と ， ブ
リ ザー ド の 時 に は概 し て低い濃度で経過す る こ と
な どが言 え そ う で あ る 。
地上 オ ゾ ン 濃度 は ， 長 さ l m の 吸収セ ル を 用 い
た も の で ， 毎年 8 月 か ら 10 月 に かけて上空オ ゾ ン
ホ ー ル の 後を 追 う よ う に ， 地上 オ ゾ ン 破壊現象が
発生す る こ と が 日 本の観測で判 明 し て い た 。
そ れが10月 9 日 20時頃か ら 突然始 ま っ た 。 大体
の値で、33ppbか ら ， 22時 に はlOppb と な っ た 。 1 0
月 10 日 14時30分 に は3ppb な ど と な り ， 1 0 月 1 4 日
ま で断続的 に発生 し た 。
こ の こ ろ ， 私 は く し ゃ み， 鼻水， の どの か ゆ み
を 覚 え た 。 こ れ は紛れ も な い花粉症で は な い か。
夕 食時 に他の隊員 で現在花粉症様症状の あ る 人 を
教育学部教授 宇 井 啓 高
聞 い た 。 は た し て ， 私以外に も 4 名 の 同病者がい
た 。 南極では何が起 こ る か判 ら な い。 そ う い う 意
味で は依然、 と し て 冒 険の世界か も し れ な い 。 花粉
症事件が今後 どの よ う に展開す る の か興味の あ る
と こ ろ であ る 。
1997年 1 月 20 日 ごろ ， 130 キ ロ リ ッ ト ル水槽 の
大掃除 を し た 。 38次隊への引 継の仕事の 一 つ で あ
る 。 冬の聞 は こ こ に ブ リ ザー ドの雪が入る し ， 凍っ
た と き は人力 や機械力 で雪入れ を し た 。 こ の ほ か
に 100キ ロ 温水水槽があ り ， そ の 温水 を 循環 さ せ
て130キ ロ 水槽の水が凍 ら な い よ う に し て い る 。
長い冬の 聞 に は そ れで も 凍る こ と があ っ た 。 基地
での給水体制 は ほ ぼ確立 し て い て ， だい た い風呂
は いつ で も 入れて ， 洗濯 も すす ぎ洗い以外は 自 由
で あ っ た 。
寝 こ ろ んでい る 人物 は 昭和原人 な い し サ イ ボー
グ と い わ れ る 情報処理隊員 で， 私はずいぶんお世
話 に な っ た 。
写真は， 昭和基地の130キ ロ リ ッ ト ル水槽。
宇井先生は ， 平成 7 年 ( 1995年） 10月 に 日 本を
た ち ， 1 年余の昭和基地での越冬生活の の ち ， 現
在 （ 1997年 3 月 ） ， 観測船 「 し ら せ」 で 帰 国 中 で
す。 原稿 と 写真は， 電子 メ ー ルで南極か ら 送 っ て
頂 き ま し た （ 編集委員 ） 。
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0 次 に 該当 す る 者は ， 至急， 各学部の 窓 口 に そ
れぞれの届 出 を 行 っ て く だ さ い。
。 高校又は大学等 に お い て 日 本育英会奨学生
であ っ た者。
提 出 書類 ： 在学届
。 高等学校 に お い て 日 本育英会第一種奨学生
採用候補者 と し て 決定 し て い る 者 。
提 出書類 ： 進学届
0 奨学生の募集 に つ い て
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出願資格 第一種奨学金 人物 ・ 学業 と も に
優 れ， 経済的理由 に よ り 著 し く 修
学 困 難 な 者。
第二種奨学金 人物 ・ 学業 と も に
優 れ， 経済的理由 に よ り 修学困難
な 者。
併用貸与 人物 ・ 学業 と も に優れ，
第一種奨学金の貸与 を 受 け る こ と
に よ っ て も な お ， そ の 修学 を 維持
す る こ と が困 難で、あ る と 認め ら れ
る 者。
種 類 第一種奨学金 無利子であ る 。 ま
た 奨学金返還特別免除制度があ る 。
第二種奨学金 卒業後の返還金に
年 3 % の利子がつ く 。
貸与月 額 自 宅通学者 38,000 円
募集次期
自 宅外通学者 44,000円
（ 第一種， 第二種 と も 同額）
学部 1 年 1 次
学部 2 年以上 4 月 下旬 頃
大 ヴ＝ー 院
学部 1 年 2 次 10月 中 旬 頃
以上の と お り ， 募集 を 行い ま す。 な お ， 願
書 の 配布， 説明会， 出願締切 日 等の 詳 し い 日
程 に つ い て は ， 各学部の掲示板でお 知 ら せ し
ま すか ら 注意 し て く だ さ い 。
日 本育英会の ほ か に 地方公共団体 ・ 民間 育英団
体の奨学制度があ り ま す 。
大学 を 通 し て募集 を 行 う 育英団体につ い て は ，
各学部 の 窓 口 の掲示板でお知 ら せ し ま すが， 大学
を 通 さ な い も の も あ り ま すので， 希望者は ， 出 身
地の教育委員会， 市町村役場等へ問い合わせて く
だ さ い 。
な お ， 募集時期 の ほ と ん どは 4 ～ 5 月 頃 に 集 中
し て い ま すので留 意 し て く だ さ い 。
学割 は ， J R 会社線の片 道 の 営業 キ ロ がlOOkm
を 超 え る 区間 を ， 正課教育， 課外活動， 帰省等 を
目 的 と し て 旅行 し よ う と す る と き に 交付 を 受 け る
こ と がで き ま す。
交付枚数 1 人年 間 10枚 （ 限度 ）
有効期 間 交付の 日 か ら 3 か月
割 引 普通運賃が 2 割引
申 込受付 入学式の 日 か ら 受け付け ， 発行 は原
則 と し て 申 し込みの翌日 以降に な り ま す。
申 込 先 各学部の 窓 口
通学定期 は ， 通学の た め に 私鉄線 （ 電車 ・ 市内
パス ） や J R 線等 の 同 一 区 間 を 乗車す る 場合 ， 各
学部の 窓 口 で通学証明書の交付 を 受け る こ と に よ
り 購入で き ま す 。
申 込受付及 び 申 込先 は ， 前記の学割 申 込み と 同
じ です。
各種奨学団体の 内容 に つ い て （ 主 な も の ）
ミ盲壬又n企
置 団 体 名 種別 月 額 出 願 資 格 募 集 方 法者
38,000円 富 山 県 に居住す る 者の子弟 各学部で募集（ 出願は出 身高校経由）
富 山 県 奨 学 資 金 貸与
（大学院） 81 ,000円 富 山 県 に居住す る 者 各学部で募集
地
方 石 川 県 育 英 資 金 35,000 円
石川 県 に 3 年以上居住す る
，， 宅，
者の子弟
公
福井県奨学育英資金 ，， 35 ,000円 福井県 に居住す る 者の子弟 ，， 
共
団 富 山 市 奨 学 金 26,000円 富 山 市 に居住す る 者の子弟
直接当該団体に 申
イシ
し 込 む
体
富 山 県滑川 市奨学金 給与 5,000円 滑川市 に居住す る 者の子弟 ，， 
富 山 県魚津市奨学金 貸与 28,000円 魚津市 に居住す る 者の子弟 � 
（ 自 宅 ） 41 ,000 円 経済， 工学系の学生 各学部で募集（ 自 宅外） 51 ,000円吉 田 育 英 金 ，， 
民 （ 大学院） 70,000円 工学系の大学院生 工学部で募集
問 （ 一 般） 40 ,000円 道路 に お け る 交通事故が原交 通 遺 児 育 英 会 ，， 各学部で募集
育 （ 特 別 ） 50,000円 因 で死亡 し た者の子弟
英 中 村 積 善 会 奨 学 金 ，〉 44,000円 ，， 
団 経済学部の学生で， 富 山 ，
体
コ 谷 育 英 会 給与 38,000円 石川 ， 福井県出 身者 経済学部で募集
貰さね
吉よ し 奨 学 金 貸与 （ 大学院） 43,000円 工学系の大学院生 工学部で募集
※ こ の ほ か に も ， 各種の奨学金があ り ま すので， 詳細 は厚生課又は各学部の 窓口へ問い合わせて く だ さ
し 、 。
経済的理由等で ア ルバ イ ト を 必要 と す る 学生 に
対 し て ア ルバ イ ト 及 び家庭 教 師 を 紹介 し ま す 。
（ 新入生 に つ い て は 唱 入学後 1 カ 月 聞は紹介 を 行 っ
て い ま せ ん 。 ）
詳細 に つ い て は ， 学生部入口 の掲示板に掲示 し
て あ り ま す。 不 明 な 点 に つ い て は ， 学生部厚生課
ま で問い合わせて く だ さ い 。
大学周辺の下宿等の紹介は ， 富山大学生活協 同
組合 （ 以下 「生協」 ） が行 っ て い ま す。
下宿等の紹介希望者 は， 大学食堂 ホ ー ル に掲示
し で あ る 「下宿 ・ 貸 間 紹介 カ ー ド」 の 中 か ら 希望
す る部屋 を 探 し て く だ さ い 。
申 し込み受付 は ， 生協 2 階事務室で、行 っ て い ま
す。
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本学 に は ， 富 山大学学生健康保険組合があ り 入
学手続 き の 際 に組合費 （ 1 年分1 ,200 円 。 従 っ て ，
学部学生の場合 は4,800円 。 ） を 納 め て組合 に 加 入
し て い ま す。
こ の保険は， 病気や ケ ガ （ 歯科 を 除 く ） の治療
に 要 す る 経済的負 担 を ， 相互に救済する も のです。
（ 詳 細 に つ い て は ， 「学生生活案内」 に記載 さ れて
い ま す の で参照 し て 下 さ い 。 ）
こ の保険は， 学生が教育研究活動 中 に受 け た 災
害 ・ 傷害 に対 し て救済す る 全国 的 な 制度であ り ，
本学学生 は入学手続 き の際 に保険料 を 納め加入 し
て い ま す。
こ の保険が給付 さ れ る の は ， ①正課 中 ， ②学校
行事中 ， ③通学中 （①又は②の 目 的 の た め ） に お
い て ケ ガ等 を し た場合です。
（ 詳細 に つ い て は 「学生生活案内」 に記載 さ れて
い ま すので参照 し て 下 さ い 。 ）
��［］］�直 面画圏直面圏直E匝副司副�
平成 8 年度後期授業料免除者の選考が 11 月 15 日 に 開 催 さ れた授業料等減免選考委員会で行わ れ， 次の
と お り 決定 し ま し た 。
な お ， 授業料免除及 び奨学金 を 希望す る う え で ， たずね た い こ と があ れば， 厚生課又 は各学部の学務係
（ 経済学部は学生係 ） へ相談 し て く だ さ い 。
区 分 出 m:1t 者 免 除 許 可 者 不 許 可 者
人 人 人
寸A且一， 部 3 9 0 3 6 8 ( 5 7 )  2 2 
大 寸λ1一． 院 1 0 5 1 0 3 ( 1 3 )  2 
計 4 9 5 4 7 1 ( 7 0 )  2 4 
（ ） 内 は ， 半額免除許可者で内数
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保健管理セ ン タ ー だ よ り
保健轡盈セ ンタ ー＠ ご器内
は じ め に
新入生の皆 さ ん， 大学生活は， 勉学の面で も 人間 関係の面で も こ れ ま で と は大 き く 変わ り ま す。 だ
か ら 人 に言 え な い よ う な い ろ い ろ な悩み も でて き ま す。 保健管理セ ン タ ー は あ く ま で も 諸君 の プ ラ イ
パシ ー を 護 り な が ら ， 精神的お よ び、肉体的 な 問題 に つ い て の相談相手 に な る ため に設け ら れて お り ，
そ のため の専 門 家 も お り ま す。 一人で悩 ま ず， 気軽に や っ て 来て利用 し て 下 さ い。
（ 富 山大学保健管理セ ン タ 一 所長）
保健管理セ ン タ ーの主な業務
［学生相談1
0身体的 な 健康相談
身体の健康 に つ い て どん な こ と で も ， 相談に
応 じ ま す。 身体の異常 に つ い て気 に な る と き ，
自 分ばか り で な く 友人の場合の相談 に も 随時応
じ ま す。
。精神衛生相談
精神的 な 健康 に 関す る 相談 も 応 じ ま す。 セ ン
タ ー 内 に は相談室が設置 さ れて お り ， 心理面ば
か り で な く ， 修学， 進路， 生活な ど種々 の相談
に応 じ て い ま す。
O精神医学
心理学的分野での研究あ る い は勉学に つ い て
希望があ れ ば指導， 援助 を し ま す。
O電話相談
セ ン タ ー へ 来所 出 来 な い場合は次の電話で も
相 談 に 応 じ ま す。
電話番号 A 相談室 0764- 45 - 6913 （ 直通 ）
B相談室 0764 - 45 - 6914 （ 直通 ）
相談時間 月談
がせ
は相日
ま
室B曜
き
談’
水で
相日は用A曜室利ん時
一時
時
mu
一1
4
前1前
一後J後
午
一午
午
月 曜 日
か ら
金曜 日
［健康診断］
健康診断は ， 病気の早期発見， 健康の保持 ・ 増
進のための援助 を 目 的 と す る も の で， セ ン タ ー で
は年 に 1 回 （ 4 ～ 5 月 ） ， 全学生 に 対 し て 定期 的
に 行 っ て い ま す。
ま た， 進学 ・ 就職試験や ク ラ ブの試合， 体育実
習， 奨学金出願等で健康診断証明書が必要 と な る
機会が意外 と 多 く ， そ のため に は定期 健康診 断 を
受 け て い な い と 出せ な い の で必ず受診 して下 さ い。
［救急処置］
。 ケ ガや病気 に な っ た場合の応急処置等 は随時
行 っ て い ま す。
© 気分の悪い 時 な ど に は休養 も で き ま す 。
［ そ の他］
。 健康診断書の作成
。 学生健康保険の取扱い 窓 口
その他
［ レ ク リ エ ー ショ ン ・ セ ラ ピ一室の 開放｝
セ ン タ ー の一室 を レ ク ・ セ ラ ピ一室 と し て 皆 さ
ん に 開放 し て い ま す。
レ ク ・ セ ラ ピ一 室 は ， 仕事や勉強の余暇 を 利用
し て ， い ろ い ろ の器具で 自 分の運動能力 を 確かめ
た り ， ゲー ム を し な が ら ， あ る い は語 り 合い な が
ら 精神 的 ・ 肉体的 に 新 し いエネルギー を 盛 り か え
す ， あ る い は （ 再 ） 発見す る ため の 部屋です。
。 室 内 に は， 体力測 定器具 （ ト レ ッ ド ミ ル， ツ
イ ス ト マシ ン ， エ ア ロ バ イ ク ， パー ベ ル ， 腹筋
台等） や健康器具 （ ロ ー リ ン グベ ッ ト ， 自 動血
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圧計， 身 長 ・ 体重計） や又， 囲碁， 将棋， オ セ
ロ な どの遊具， エ イ ズ予 防 に 関す る ビ デ オ テ ー
プ な どが備 え て あ り ま す。
。 ゲー ム や語 ら い を 通 し て 人 と 人 と の輪 を 広め
て い く 場ですので， 一人で， あ る いは友人 を誘っ
て 気軽 に ご利用 く だ さ い 。
。 使用 時間 （ 月 曜 日 ～ 金曜 日 ）
午前 9 時～ 午後 4 時30分
［ ボデ ィ ソ ニ ッ ク ］
心 身の リ ラ ッ ク ス 等の 目 的のため設置 してあ り ，
希望者の 申 し 込み に よ り 使用 で き ま す。
［保健管理セ ン タ ー 職員 1
所 長 （俳） 教授 （神経精神医学 ・ 学生相議担当） 中 村 剛
講 師 （臨床心理学 ・ 学生相談担当） 西 村 優紀美
看護婦 山 端 憲 子
角 間 純 子
その他， 学校医が定期的 に 来所 さ れ ま すの で，
気軽に来談 し て下 さ い。 （ 詳 し い こ と は セ ン タ 一
事務室へ問い合わせ下 さ い 。 ）
内 科 医… … 品 川 ， 羽 田
整形外科医・・ ・ ・ ・ ・ 市堰
保健管理セ ン タ ー の年間主要行事
月 王 要 業 務 月 玉 要 業 務
－ 新入生健康診断
－ 在学生健康診断 7 月 ・ 臨時検診 （ 水泳実習 参加者）
4 月 － 新入生健康状況 ア ン ケ ー ト
－ 全学生胸部 X 線 間接撮影
－ 大学 院生健康診断 10月 ・ エ イ ズ講演会
－ 在学生健康診断
5 月 － 大学 院生健康診断 12月 ・ 臨時検診 （ ス キ ー 講習参加者）－ 全学生胸 部 X 線間接猿影
－ 聴力 検査 （ 卒業 ・ 修了予定者 ）
－ 全学生胸 部 X 線開接撮影 1 月 － 臨時検診 （ 寒 中 水泳参加者）
6 月 － 胸部 X 線直接撮影 （ 再検査 を 要す る 者 ）－ 内科の再検査 を 要 す る 者及 び内科 ・ 眼科 ・
耳鼻科の健康相談 2 月 － 臨時検診 （ ス キ ー 講習参加者）
－ 放射線装 置 に 携 わ る 学生の特別健康診断
備考 ・ 新入生 ・ 在学生の健康診断の 内容は， 内科， 血圧 ， 検尿， 身長 ・ 体重測定
・ 季刊 「 ほ けかん」 を 年 4 回発行
保 健 管 理 セ ン タ 一 平 面 図
（学生部 ・ 保健管理セ ン タ ー 1 階 ft0764 -45 - 6911直通 ）
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魔女狩強 （ � ）
ユ ル シ ュ ー ル尼僧院で は ， ふ た り の尼僧 に異常
な不随意運動 を は じ め と す る ， 特異 な 症状があ ら
わ れ ま し た 。 ロ ミ ヨ ン は 当 時の感覚で判 断 し て ，
尼僧 た ち が悪魔 に 愚 か れた も の と 思い ま し た 。 彼
は悪魔 を 被お う と ， い ろ い ろ と 試み ま し たが， さ っ
ぱ り 効果があ ら わ れ ま せ ん。 悪魔 はお被い な ど ど
こ 吹 く 風， 容赦 な く 尼僧 た ち を い じ め ま す。
な ん と か し た い と 思 っ た ロ ミ ヨ ン は ， ふ た り の
悪魔に愚かれた尼僧， ル イ ズ と マ グ ダ レ ー ヌ を 聖
ボー ム 僧 院の宗教裁判官 ミ カ エ リ ス の と こ ろ へ送
り ま し た 。 ミ カ エ リ ス は ひ と り で悪魔被い を す る
の は心細い と 感 じ た の で し ょ う ， ド ミ ニ ク ス 派の
僧 ド ミ チ ュ ウ ス に応援 を た の み ま し た 。 彼 は ル ー
ヴ ァ ン 出 身で， こ れ ま で に も な ん どか悪魔被 い を
し た こ と があ っ て ， その無意味な こ と も いや と い
う ほ ど長日 っ て い ま し た 。
尼僧 ル イ ズ は ， つ ぎの よ う な こ と を 口 定 り ま し
た 。 「 自 分に は悪魔が三人煙 い て い る の で すが，
そ の 悪魔 た ち は教区の牧師 ゴー フ リ デ イ が派遣 し
た の です」 。 マ グ ダ レ ー ヌ も ル イ ズ と 同 じ よ う な
こ と を 「 白 状」 し ま し た 。 「 ゴー フ リ デ イ は 魔 法
で私 を 誘惑 し ， 侃66の悪魔軍団 を 派遣 したのです」。
か ね て ， ミ カ エ リ ス は ゴー フ リ デイ を に く んで
い ま し た 。 ですか ら ， ゴー フ リ デ イ を 抹殺す る 絶
女子の チ ャ ン ス カfめ ぐっ て き た と 思い， f皮を プロ ヴ ア
ン ス の 政府 に 密告 し ま し た 。 ゴー フ リ デイ は マ ル
セ イ ユの全教会 を 味方 に も っ て い ま し たが， 政府
の ほ う は宗教裁判所 と 結託 し て ， 強引 に彼の ひ き
わ た し を 迫 り ま し た 。
い っ た ん ， 宗教裁判がは じ ま る と どん な こ と に
な る の か， そ れ は 前 回 の 「魔女狩 り （ 1 ) J で紹
介 し た と お り です 。 ゴー フ リ デイ の ばあ い も 例外
で は あ り ま せん。 神 か け て 無実 を 誓い ま し た が，
宗教裁判 は そ ん な も の に は 目 も く れ ま せん。 例 の
拷問がは じ ま る と ， 彼 は 「犯行」 を すべて認めて
保健管理セ ン タ 一所長 中 村
し ま っ た の です。
問。
「悪魔がよ く や っ て 来 ま し た 。 私 は教会の 入 り
口 で悪魔 を お 待 ち し て い ま し た 。 サ タ ン が吹 き 込
ん で く れた毒気 を ， 私は何千人 も の女性に 注 ぎ こ
ん だの です」 。 「安息 日 に 出 か け る と き は， 夜， 開
い た 窓か ら 出 て い き ま し た 。 す る と サ タ ン があ ら
わ れて ， 集会の場所 に つ れて い っ て く れ ま し た 。
そ こ に わ た し は何時間 も い ま し た」 。
1611年 4 月 3 日 ， ゴー フ リ デ イ は僧籍 を 剥 奪 さ
れ， その ま ま 火あ ぶ り に さ れて し ま い ま し た 。
jレ ー ダ ン で は ， 良家の娘 を あ つ め て尼僧院で教
育がお こ な わ れ て い ま し た 。 院長の ム ー サ ン が亡
く な っ た ので し た が， その後， 夜 な 夜 な べ ル シ ェ
ル夫人の寝室へ死 ん だ は ずの 院長が現わ れ る よ う
に な り ま し た 。 そ の う ち 故 ・ ム ー サ ン 院長 は ， 他
の尼僧 た ち の と こ ろ へ も 現わ れ る よ う に な っ た の
です。 尼僧 た ち は不安 に お びえ ， 態 き も の の 噂 は
ひ ろ く し ら れる よ う に な り ま し た 。
悪魔被 い の た め に ミ ニ オ ン 修道士が仲 間 ふ た り
と と も に僧院へや っ て き ま し た 。
（ 古典的な ） ヒ ス テ リ ー の発作
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ベ ル シ ェ ル夫人 は悪魔 ア ス タ ロ ー タ にj長かれた，
と 申 し た て ま し た 。 お被いがは じ ま る と ， 彼女は
すす り 泣 き を し な が ら ， 全身の け い れん を お こ し
ま す。 彼女 は 自 分の と こ ろ へ グ ラ ン デ イ エ教父が
毎晩たずねて き て ， 魔法 を か け た ， と も い い ま し
た 。
他の愚かれた尼僧 た ち も ， ま い に ち 全身 け い れ
ん を お こ し ま し たが， お被いの と き に は か え っ て
症状がひ ど く な る よ う で し た 。 弓 な り に な っ て床
に 倒 れ こ ん だ り ， 床 の う え を こ ろ げ ま わ っ て意味
不明の こ と を 口走 り ， 神 を の ろ い ， ぼ う と く す る
言葉 を は き ， み だ ら な みぶ り を し ま し た 。 そ う い
う 行為 は み ん な 悪魔が命令す る と い う のです。
ベ ル シ ェ ル夫 人 は ， あ ら た に ス ー リ ン 教父 に お
願 い を し て ， ミ サ と 悪魔被い を お こ な っ て も ら い
ま し た 。 と こ ろ が， こ れがか え っ て悪魔 を 挑発す
る こ と に な っ て し ま い ま し た 。 ベ ル シ ェ ル夫人の
悪魔懇 き の症状は い っ そ う 激 し く な り ま し た 。 彼
女は顔色 を か え ， 敵意 も あ ら わ に聖母の像 を に ら
みつ け ま す。 教 父 は い やがる 尼僧た ち を 祭壇の前
に つ れて ゆ き ， 悪魔 に イ エ ス の前 に ひ ざま ずい て
祈 る よ う に言い ま し た が， 悪魔 は恐ろ し い の ろ い
の言葉 を は き ， 教父の要求 を 拒否 し ま し た 。
「神 も ， 聖霊 も ， マ リ ア も ， 天 国 も ， み ん な の
ろ っ て や る ！ 」
ミ サ も お被い も ， ま っ た く の逆効果 に な っ て し
ま い ま し た 。 お 被 い を すればす る ほ ど尼僧 た ち の
マ リ ア に対す る 悪態は勢い を ま し た の です。 彼女
た ち は 異 口 同 音 に ， グ ラ ン デイ エ教父が悪魔の 道
案内 を し て い る ， と 主張 し ま し た 。 宗教裁判 の判
決 は ， い っ た ん告発 し た被疑者 を け っ し て許 し ま
せ ん 。 グ ラ ン デイ エ教父は生 き な が ら 火あ ぶ り に
な り ま し た 。
＊ ＊ ＊ 
上 に 紹介 し た よ う な 集 団 での悪魔恵 き の ケ ー ス
が， 中世の尼僧院で多発 し た こ と は よ く し ら れて
い ま す 。 当 時の尼僧 院 は そ の厳 し い戒律で し ら れ，
人 間 的 な欲求 を 極度 に抑圧 し て い ま し た 。 尼僧 た
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ち の症状は あ き ら か に ヒ ス テ リ ー性の も の で ， そ
う し た抑圧 に対す る 意識下の 反抗が彼女た ち の症
状に露骨 な かた ち であ ら わ さ れて い ま す。
た と え ば， 「神 も ， 聖霊 も ， マ リ ア も ， 天国 も ，
み ん な の ろ っ て や る ！ 」 ， と い う 言葉 は ， い ち お
う ， 彼女た ち の患 い た 悪魔が彼女た ち の 口 を か り
て し ゃ べ っ て い る ， と い う 形 を と り ま す。 しか し，
そ の実態 は ， つね 日 頃， 心の底 に よ どみ， た だ よ っ
て い た不満 を ， 尼僧た ち が合法的 に 吐 き だ し た も
の であ り ま し た 。 当 時 は女性が 自 己主張 を す る こ
と 自 体がは し た な い と 思 わ れ て い ま し た 。 ま し て
や ， 尼僧の立場で神 を ぼ う と く す る よ う な こ と を
口 に 出せ る はずがあ り ま せん 。 も のj癌 き の症状は
病的所 産 で は あ り ま す が， 視点 を か え ま す と ，
「身の安全 を 保 ち な が ら 抗議行動 を お こ な う 」 唯
一 の 手段 だ、 っ た わ けです。 ですか ら ， こ ん に ち ，
愚 き も の は き わ め て ま れ に な り ま し た 。 そ の理由
は簡単です。 法政大学の T 先生 な ど を 筆頭 に ， こ
の ごろ の女性 は 口 蓋垂がみ え る ほ ど に 大 口 を あ け
て ， 「 い か に 女性が し い た げ ら れ て お る こ と かJ
な ど と 主張 さ れ ま す 。 言 い た い放題 を 言 う こ と が
ゆ る さ れて い る のですか ら ， 悪魔 に患いて も ら う
必要 は な く な っ た の です 。
と こ ろ で， ひ と り の 異常者 に ， で は な く ， 多 く
の ひ と に悪魔が愚 き ま す と ， 悪魔の存在 を 信 じ た
く な る か も し れ ま せ ん 。 し か し ， 集 団 での悪魔愚
き は ， 感応現象， つ ま り 一種の精神感染 に よ る も
ので， こ れは思春期 ， 前青年期 の女性 に ， こ ん に
ち で も し ば し ばみ ら れ る 現象です。 他者が し め す
症状 を 見聞 き し て い る う ち に 自 己暗示 に か か り ，
同様 な症状 を 呈 し て し ま う わ けです。 し たがっ て，
も っ と も ら し い悪魔被 い は ， 神秘的雰囲気 を も り
あ げる ので， か え っ て尼僧 た ち の 自 己暗示 を 強化
し ， 症状 を 悪化 さ せ る だけ です。
コ ッ ク リ さ んあ そ びな ど も ， 同 様の メ カ ニ ズ ム
を 利用 し た も の です。 そ こ に は な んの不思議 も あ
り ま せん。
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